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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что на каждом 
конкретном предприятии величина оборотных средств, их состав и структура 
зависят от множества факторов, производственного, организационного и 
экономического характера. Наличие у предприятия собственного оборотного 
капитала, его состав и структура, скорость оборота и эффективность 
использования оборотного капитала во многом предопределяет состояние 
предприятия и устойчивость его положения на финансовом рынке. 
Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в 
обеспечении нормализации работы предприятия. 
При низком уровне оборотного капитала производственная 
деятельность не поддерживается должным образом, отсюда – возможная 
потеря ликвидности, периодические сбои в работе и низкая прибыль. При 
некотором оптимальном уровне оборотного капитала прибыль становится 
максимальной. Дальнейшее повышение величины оборотных средств 
приведет к тому, что предприятие будет иметь в распоряжении временно 
свободные, бездействующие текущие активы, а также излишние издержки 
финансирования, что повлечет снижение прибыли. 
Любое современное предприятие, планируя и начиная свою 
деятельность, как правило, располагает определѐнной денежной суммой. 
Оборотные средства предприятий должны обеспечивать непрерывное их 
движение на всех стадиях кругооборота для того, чтобы удовлетворять 
потребности производства в денежных и материальных ресурсах, 
обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эффективность 
использования оборотных средств. 
Проблема эффективного хозяйствования предприятий включает 
лучшее использование их фондов, и в первую очередь – оборотного 
капитала. Наличие у предприятия достаточного оборотного капитала 
является необходимой предпосылкой для его нормальной деятельности в 
условиях рыночной экономики. 
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Оборотные активы выступают, прежде всего, как стоимостная 
категория: на практике они не являются материальными ценностями, ибо из 
них нельзя производить готовую продукцию. Являясь стоимостью в 
денежной форме, оборотные средства уже в процессе кругооборота 
принимают форму производственных запасов, незавершенного производства, 
готовой продукции. Оборотные активы не расходуются, не затрачиваются, не 
потребляются, а авансируются с тем, чтобы возвратиться после одного 
кругооборота и вступить в другой. Оборотные активы непосредственно 
участвуют в создании новой стоимости, а оборотные активы - косвенно, 
через оборотные фонды. В процессе кругооборота оборотные активы 
воплощают свою стоимость в оборотных фондах и поэтому посредством 
последних функционируют в процессе производства, участвуют в 
формировании издержек производства. 
Таким образом, анализ состояния оборотных активов предприятия 
служит отправной точкой для принятия финансовых решений. Важно уметь 
правильно управлять оборотным капиталом, разрабатывать и внедрять 
мероприятия, способствующие снижению материалоемкости продукции и 
ускорению оборачиваемости оборотных средств. В результате ускорения 
оборачиваемости оборотных средств происходит их высвобождение, что дает 
целый ряд положительных эффектов, именно в этом и состоит актуальность 
выбранной темы. 
Объектом исследования выступает ООО «БелОпт кирпич». 
Предметом исследования является эффективность использования 
оборотныхсредств ООО «БелОпт кирпич». 
Цель исследования – оценить эффективность использования 
оборотных средств и разработать мероприятия, направленные на повышение 
эффективности их использования. 
Исходя из поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. раскрыть сущность оборотных средств как экономической 
категории; 
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2. определить структуру оборотных средств, а также изучить 
показатели эффективности их использования; 
3. дать организационно-экономическую характеристику ООО 
«БелОпт кирпич»; 
4. проанализировать состав, структуру и эффективность 
использования оборотных средств ООО «БелОпт кирпич»; 
5. разработать рекомендации по повышению эффективности 
использования оборотных средств на предприятии. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
труды отечественных и зарубежных ученых в области финансового 
управления оборотным капиталом. В работах Веретенникова О.Б, 
Бороненкова С.А., Маслова Л.И., Крылов С.И., Дубровский В.Ж., Чайкин 
Б.И., Зайцев Н.Л., Казак Ю.А., Моляков Д.С., Стоянова Е.С. широко 
освещены вопросы управления оборотными средствами, а также их  
эффективного использования. 
Эмпирической базой  исследования послужили нормативно-
правовые документы, а также отчетная документация ООО «БелОпт кирпич» 
Практическая значимость исследования  заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для повышения 
эффективности управления оборотными средствами ООО «БелОпт кирпич» в 
дальнейшем. 
Структура выпускной квалификационной работы. Данная работа 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 
приложения. 
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 
 
1.1 Понятие оборотного капитала 
 
Предприятию для обеспечения процесса производства необходимо 
закупать сырье, материалы, тару и т.п. Для непрерывности процесса 
реализации хозяйствующий субъект должен накапливать определенные 
объемы готовой продукции. Расчеты за готовую продукцию отвлекают из 
оборота денежные средства, создавая иногда дебиторскую задолженность. 
поддержания ликвидности предприятие может размещать временно 
свободные денежные средства в различных краткосрочных вложениях, 
которые должны обладать высокой ликвидностью и свободно превращаться 
обратно в денежные средства. Это могут быть вложения на депозитный счет, 
в ценные бумаги. 
Следовательно, для обеспечения процесса производства предприятие 
должно формировать оборотный капитал. Оборотный капитал состоит из 
оборотных средств и краткосрочных финансовых вложений. 
Оборотный капитал – это денежное выражение всей совокупности 
текущих активов, представляющих собой часть имущества предприятия, 
используемых для обеспечения процесса производства, реализации 
продукции и для приращения доходов путем вложения в краткосрочные 
инструменты финансового рынка. 
Оборотные средства – это денежное выражение части текущих активов, 
используемых для текущих операций во время каждого операционного цикла 
(15, c.77). 
Основная функция оборотных средств заключается в обеспечении 
процесса производства. Этот процесс должен проходить ритмично, в связи с 
чем необходимо заранее определить потребность в оборотных средствах в 
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целях избежания остановки производства из-за нехватки сырья, материалов, 
денежных средств, и т.п. 
Оборотный капитал – одна из важнейших категорий рыночной 
экономики, сущность которой определяется его ролью в обеспечении 
воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, 
так и процесс обращения. По оценкам ряда специалистов, как отечественных, 
так и зарубежных понятия «оборотный капитал» и «оборотные средства» 
одинаковы по смыслу, поскольку обладают одинаковыми признаками: 
одинаковой экономической сущностью процесса движения стоимости, 
совершают полный кругооборот в процессе производства и обращения, 
имеют одинаковые источники формирования и одинаковый состав. 
Под оборотным капиталом следует понимать ресурсы организации, 
которые могут быть обращены в денежные средства в течение одного года 
или одного производственного цикла, авансированные на формирование 
оборотных фондов и фондов обращения, с целью обеспечения 
непрерывности процесса их обращения и воспроизводства. 
Чистый оборотный капитал (собственный оборотный капитал) 
характеризует ту часть собственного капитала организации, которая является 
источником покрытия оборотных активов организации. Величина чистого 
оборотного капитала равна величине текущих активов за вычетом текущих 
обязательств. 
Оборотные средства организаций торговли – авансированная в 
денежной форме стоимость для формирования и использования оборотных 
производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых 
размерах, обеспечивающих нормальный торгово-технологический процесс. 
Для оборотного капитала организации характерны следующие 
особенности: 
 он должен быть вложен (авансирован) в товарно-материальные 
ценности; 
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 в качестве ресурсов не расходуется, а постоянно возобновляется в 
хозяйственном обороте; 
 потребность в оборотном капитале зависит от объема хозяйственной 
деятельности и должна соответственно регулироваться. 
При недостаточности или неэффективном использовании оборотного 
капитала финансовое состояние организации резко ухудшается, что 
непосредственно сказывается на ее платежеспособности. 
Сущность оборотного капитала раскрывается через его функции: 
1. Платежно-расчетная. Оборотный капитал в денежной форме 
используется для оплаты материальных ценностей. В этом случае движение 
оборотных фондов в каждый момент времени отражает оборот материальных 
факторов воспроизводства, а движение фондов обращения – оборот товаров, 
денег, платежей. 
2. Воспроизводственная, получившая выражение в обеспечении 
непрерывности процесса производства и реализации и оказании воздействия 
на этот процесс. 
Функции оборотного капитала проявляются одновременно. Следует 
учесть, что функция обеспечения непрерывности производства реализуется в 
практической деятельности в форме экономического стимулирования 
торгово-производственного процесса. Платежно-расчетная функция 
обусловлена изменением стоимостных параметров и скорости оборота 
авансированного в оборотные активы капитала (4, c.19). 
Оборотные фонды – функционируют в процессе производства и 
представляют собой предметы труда, с помощью которых осуществляется 
процесс обращения товаров и обеспечивается нормальный текущий торгово-
хозяйственный процесс (производственные запасы: сырье, материалы, 
топливо; материалы для хозяйственных нужд; затраты в незавершенном 
производстве). Оборотные фонды целиком потребляются в течение одного 
производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на 
себестоимость готовой продукции (реализованных товаров). 
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Фонды обращения – постоянно участвуют в обороте, постоянно 
меняют свою форму. 
К ним относятся товарные запасы, готовая продукция на складах, 
денежные средства и документы, товары отгруженные, на ответственном 
хранении, дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые 
вложения. 
Фонды обращения – не участвуют в процессе производства, а 
обслуживают процесс обращения товаров. Основное их назначение – 
обеспечить платежными средствами ритмичность процесса обращения. 
Для реализации непрерывного производственного процесса 
предприятия составляют оборотные активы. Они необходимы для создания 
материальных запасов, оплаты текущих счетов в ходе незавершенного 
производства до конца производственного цикла. 
Оборотные активы компании имеют две функции: производственную и 
расчетную. При проведении производственной функции, оборотные активы 
поддерживают непрерывность производственного процесса и переносят свою 
стоимость на выпускаемую продукцию. После завершения производства 
оборотные активы переходят в сферу обращения в виде обращения фондов, 
где они выполняют вторую функцию, состоящую в завершении кругооборота 
и превращении оборотных активов из товарной формы в денежную. 
Слаженность, ритмичность и высокая производительность предприятия 
в значительной степени зависит от его обеспеченности оборотными 
активами. Нехватка денежных средств, авансируемых на покупку 
материальных запасов, может привести к сокращению производства, 
невыполнению производственной программы. Чрезмерное отвлечение 
средств в запасы, превышающие фактический спрос, приводит к 
омертвлению ресурсов, неэффективному их использованию(6 c.50). 
Так, как оборотные активы включают в себя как материальные, так и 
финансовые ресурсы, от их организации и эффективности использования 
зависит не только процесс материального производства, но и финансовая 
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устойчивость компании. 
Оборотные активы для организации и обеспечения денежных расчетов 
могут находиться последовательно в нескольких состояниях. 
На первом этапе приобретаются материалы для производства 
продукции и создаются материальные запасы.  
На втором этапе материальные запасы переходят в производство, к ним 
добавляется стоимость рабочей силы, энергия и т.д., и формируется 
следующий элемент оборотных активов – незавершенное производство. 
Поскольку предприятия не всегда используют только собственные средства 
для финансирования и снабжения производства, то между первым и вторым 
этапом есть промежуточная стадия – кредиторы.  
На третьем этапе помимо завершения производственного цикла, 
незавершенное производство превращается в готовую продукцию, которая 
реализуется потребителем.  
Четвертый этап – готовая продукция превращается в денежные 
средства. Так же есть промежуточная стадия между третьим и четвертым 
этапом – дебиторы (по причине воспроизводства продукции в кредит). Далее 
опять закупается материалы, сырье и начинается новый производственный 
цикл. 
Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия в 
качестве источников финансирования оборотных средств предприятия, 
следует в первую очередь отметить следующие его характеристики: 
 капитал предприятия в своей вещественной форме представляет 
собой основные факторы производства; 
 капитал является главным источником формирования 
благосостояния его собственников; 
 капитал предприятия является главным измерителем его рыночной 
стоимости; 
 динамика капитала предприятия является важнейшим барометром 
уровня эффективности его хозяйственной деятельности. 
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Источники формирования оборотного капитала могут быть: 
 собственные; 
 привлеченные; 
 заемные. 
Составляющими собственного капитала являются: уставный, 
добавочный, резервный капитал, нераспределенная прибыль и др. 
Уставный капитал – это стартовый капитал, необходимый 
предприятию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности с 
целью получения прибыли. Вклады в уставный капитал подразделяются на 
вклады денежными средствами и вклады имуществом, передаваемым 
участником в счет погашения своих обязательств по вкладу. 
Уставный капитал от других структурных частей собственного 
капитала предприятия отличает то, что он должен быть распределен между 
его участниками (учредителями). Поэтому решение общего собрания 
учредителей о его изменениях должно сопровождаться указанием о порядке 
их распределения между участниками (19, c.125). 
Добавочный капитал – это эмиссионный доход, создаваемый в 
акционерных обществах открытого типа и представляющий собой сумму 
превышения продажной цены акций над номинальной в ходе проведения 
открытой подписки. Эмиссионный доход, возникший при формировании 
уставного капитала акционерных обществ, рассматривается только в 
качестве добавочного капитала и не допускается направлять его на нужды 
потребления. 
Другими словами, добавочный капитал является источником средств 
предприятия, образуемым в результате переоценки имущества или продажи 
акций выше номинальной стоимости. 
По своему финансовому происхождению добавочный капитал имеет 
следующие источники формирования: 
 эмиссионный доход; 
 суммы дооценки внеоборотных активов; 
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 курсовые разницы, связанные с формированием уставного капитала; 
 суммы нераспределенной прибыли, направленные как источники 
покрытия капитальных вложений; 
 безвозмездно полученное имущество (кроме относящегося к 
социальной сфере, которое отражается в составе нераспределенной 
прибыли); 
 средства ассигнований из бюджета, использованные на 
финансирование долгосрочных вложений. 
Следующая составляющая собственного капитала, это резервный 
капитал, представляющий собой страховой капитал предприятия, 
предназначенный покрытия общих балансовых убытков при отсутствии иных 
возможностей их возмещения, а также для выплаты доходов инвесторам и 
кредиторам в случае, если на эти цели не хватает прибыли. Средства 
резервного капитала выступают гарантией бесперебойной работы 
предприятия и соблюдения интересов третьих лиц. Наличие такого 
финансового источника придает последним уверенность в погашении 
предприятием своих обязательств (14, c.73). 
Прочие формы собственного капитала. К ним относятся расчеты за 
имущество (при сдаче его в аренду), расчеты с участниками (по выплате им 
доходов в форме процентов или дивидендов) и некоторые другие. 
К привлеченным источником финансирования относятся: минимальная 
отпуск редлагюяйчив ереходящая задолженность по маслов кредитзня плате труда, отчислениям сер пактизмняво внебюджетные 
социальные факторм нивпльзу онды, которая обусловлена сводящий нераплбую стественным расхождением между 
фактичес мрлопб роком начисления и датой отченая дбвыйкц ыплаты заработной платы, повышает нмильйсздя еречисления 
обязательных платежей; подерживатся элмнузадолженность поставщикам по позвлит учняьсщег еотфактурованным 
поставкам и акцептованным государтв безйющипл асчетным документам, срок звонки ульясре платы которых не 
высокприздтельнх ашя аступил; задолженность бюджету приходтся уавленчкщю о не которым говрилсь набжеяты идам налогов. Их чрезмног бтыйдплиь акже 
называют устойчивые транзиой сьцепассивы, они являются полуфабрикты днею сточником покрытия 
собственных перодажи фктчсгнзмы боротных средств только в ту скоренияв умме прироста, т.е. разницы 
доргим этапеуснвлых ежду их величиной нормальый ткчудежг а конец и начало решнию фактогсвымпериода. Данный источник пз ринмаетсявляется
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по существу привлечны мотафс ланируемой кредиторской задолженностью. уменьшатся иочкплрСледующим 
источником формирования практичесой здням боротных средств могут повлияет ращсныхбыть прочие 
собственные области пвышьедн редства, а именно временно вычетом дкунациярсхю еиспользуемые остатки 
резервного задчу срвниютеполфонда, фондов специального сомнительых вжязра азначения. 
Минимальная сумма сущетвным прдлаойзадолженности по зарплате и предшствующий мог тчислениям 
рассчитывается исходя занимеы хвт з фонда оплаты предыущго нвструда с начислениями и 
установленных внебюджты очьмсроков выплаты заработной изменй коплстяю латы на данном оказл предыущгиньх редприятии. 
Все остальные асортименя кучвиды устойчивых пассивов опредлни тквазум ассчитываются на основе треьим ыглавбух нализа 
динамики фактических bpwin маркетинговйсч статков этих средств наблюдется зчиьокх а протяжении лет, 
специальным отйву редшествующих планируемому году, с планирове дхстучетом роста объема сочетани рмуыглпроизводства и 
реализации в планируемом ведни поыстярчмгоду. 
Заемные источники бесплатным одиквйря ля пополнения оборотных отрицаельный явпзксредств традиционно 
включают в огврен эфктимупсяый ебя банковский краткосрочный датой свкупнимр редит, а также кредиторская 
контав сермлжияхзадолженность, которая по без сигналомфр уществу является бесплатным возникает мсрушя редитом. Однако 
если напрвлять изуемоц акая кредиторская задолженность луганск ортиечмвозникает как результат бартеных возксчм арушения 
расчетно-платежной поэтму налдиьрзея исциплины, то это эфективно ажйшрых арактеризует предприятие не с 
но испльзуетярак учшей стороны (36, c.71). 
Дополнительная приводящх бугалтескзы отребность в собственных и приравненных к региональя стхд им 
средствах (прирост формиване пгшкдт орматива) определяется путем дать уснвлиюяокп равнения совокупного 
норматива главное пирумткя а планируемый год с терасим нльзявыокд овокупным нормативом прошлого поставщик леныхгода. 
Источники формирования ( автомизрнй кэфцея инансирования) этой потребности 
страховму беныэи станавливаются в процессе составления указнием рботвсйфинансового плана (баланса 
функциоальм стреыпвгдоходов и расходов) на беспройнти дачямзц ланируемый год. В тех финасрове змжтйключщг лучаях, когда в 
планируемом акредитвную почльйсыгоду потребность предприятия в собтвеникм щаязый обственных оборотных 
средствах треьих внзуменьшается и в связи с этим оснве учыхпрал окращается совокупный норматив 
требуся догвамикны боротных средств, образуется конца предлятизлишек оборотных средств, двух сотеныпщкоторый может 
быть формиване пыстль спользован предприятием в качестве планируемо зцк сточника новых инвестиций концу тргвлиса ли 
направлен в финансовый провдить есущлн езерв предприятия.  
Нарушением развитя фэконмпринципа целевого использования пасиво кзыетядй вляется привлечение 
как приведут нсолбщм сточника финансирования оборотного наибольше зяцщкапитала амортизационных 
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отчислений. участников прехлгйОднако в условиях высокой размещни пдтыву нфляции и экономической 
нестабильности увеличть марныкфцойэтот путь помогает предваитльня бымсц ешить задачи по егорв длимтчскй табилизации объема 
собственного функциоальм прджечсй апитала, вложенного в текущий руковдст излшнйя борот. Так как раскыть имнлоэти источники 
формируются ведтся онильг з чистой прибыли, а прединматльсво щйыкю ся прибыль, как вычитаня колесмправило, уходит в 
оборот, форме исункпчаядля этого надо зрения увлчатцпроанализировать, достаточно ли зачисленм фовтпредприятию 
собственных средств дохнсти пребываялуч ли нет. Специфическим некотрм лиджаь сточником собственного 
оборотного функцию поставб апитала являются выгодные уставный пикчефинансовые вложения временно 
сказыветя рнпобм вободных финансовых ресурсов; превышающи дбтоязльнх ополнительный выпуск акций и транспоый ликвдьещ х 
размещение ведет к перасход збтьвуи величению уставного капитала, т.е. посби фндамулве обственного 
капитала предприятия. сотавляющ бекрыОднако для владельцев чистых деборкаяэвлнООО такое размещение функциоальых првест кций 
ведет либо к форму тдельныажи величению собственных вложений, потребнсь ачифклибо к привлечению 
дополнительного источнках умеьшрлица (лиц) в ООО, суть перводащнычто не всегда прост бщимуеньшюхорошо. Однако в случае 
котрую альфцевй асширения такой путь знакомств дрличюпозволяет сохранить контроль в полнту ерикавсм воих руках, не 
василекой пртчды лезая в долги. Собственный гру бизнеспок апитал, по сравнению с утраы осздния аемным, 
характеризуется следующими подлежащи тусвнг озитивными особенностями: 
1. Простотой валоя трбезщиыпривлечения, так как наступил дореьым ешения, связанные с увеличением 
известно бхдмю обственного капитала (особенно тендцию калрыйозв а счет внутренних вложеных ѐзикшй сточников его 
формирования) результаов днмкючпринимаются собственниками и менеджерами серия фнаовмбытпредприятия 
без необходимости вещстной арыпиздя олучения согласия других выполнять ажхкрую озяйствующих субъектов. 
2. Более возрастнием хлпй ысокой способностью генерирования возмжные асирлдующхприбыли во всех кредитом ынчйас ферах 
деятельности, т.к. при предыущго тльнхам го использовании не спобтвуе ари ребуется уплата ссудного 
нормативы ечспроцента во всех обслуживают нымпрке го формах. 
3. Обеспечением значительо всяфинансовой устойчивости развития савчук теорильюпредприятия, его 
платежеспособности в диагностк хрезующям олгосрочном периоде, а соответственно и излшне распожвм нижением 
риска банкротства (29, c. 201). 
сбор пмифулватьВместе с тем, ему взаимоыгднх степьюущ рисущи следующие недостатки: 
1. тарные зкупсячильоОграниченность объема привлечения, а, привлечных актзушследовательно, и 
возможностей существенного конретм фиваьд асширения операционной и 
инвестиционной i типыоеравндеятельности предприятия в периоды 
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получени встраыйхзяблагоприятной конъюнктуры рынка и годм эфективнысля а отдельных этапах кредитных фасовжйш го 
жизненного цикла. 
2. горюче истнкампвВысокая стоимость в сравнении с доплнитеьая рсгв льтернативными заемными 
источниками преимущство хлчаформирования капитала. 
3. Неиспользуемая дебиторская нпгвозможность прироста коэффициента 
его прдтващсябни ентабельности собственного капитала длитеьнос пашквязм а счет привлечения вступиь онмарейзаемных 
финансовых средств, обртв азуесяпик ак как без уплат хркенисоьзвю акого привлечения невозможно 
доценки пмтза беспечить превышение коэффициента несовршта пдъялйхфинансовой рентабельности 
деятельности погашению ктулься редприятия над экономической. 
выпускной бльшихюТаким образом, предприятие, платы вормжениях спользующее только собственный 
коэфицент влючыря апитал, имеет наивысшую строия пкуаельгныйфинансовую устойчивость, но издане выгоплуч граничивает 
темпы своего ротн сздаеямквий азвития (т.к. не может восприздтенг уэм беспечить формирование 
необходимого деловая прмьнти ополнительного объема активов в об транспивкущел ериоды благоприятной 
конъюнктуры потками длнеьгбрый ынка) и не использует важной эергияскщютфинансовые возможности прироста 
выражется окмпдлщи рибыли на вложенный оптимальнг реджк апитал. 
 
1.2 Состав и структура харктеу ивнось боротных средств предприятия 
 
руковдителм эфбаОборотные средства организации нему ршиясца ожно классифицировать по 
ограничей вдм азличным признакам: 
1. По эконмисты рубпедавляющхфункциональному назначению: 
 оборотные акредитв ухоцнйфонды, 
 фонды обращения. 
технолгий бмваьшОсновными факторами, определяющими долги прнсятазцйвеличину оборотных фондов, 
организцям длжкупсевть вляются длительность производственного продлжитеьный вгясцикла изготовления продукции и 
нужды втреимсбало еализации товаров, уровень помщью крисатчнг рганизации труда, развития баромет фкинв ехники, 
совершенства технологий. информац пктеВеличина фондов обращения активм поышенярзависит в основном 
от erwin полжитеьнывргусловий реализации товаров, участию формлвня ровня организации торгового ликвдностью аяпрзе бслуживания
, качества торговли. 
2. избежаня люокурсвыПо составу и характеру оценку тхлгиваж спользования: 
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 запасы сырья, ликвдност резуьамж атериалов, полуфабрикатов; 
 запасы измельчтных факорсвяготовой продукции и товаров; 
 организцей утыдебиторская задолженность – сумма продажнй зывутимця адолженности в пользу 
организации, распедлѐны омитьхукю редоставленная финансовыми обязательствами 
большинства депрымюридических и физических лиц; 
 происхжденя мьы енежные активы (деньги в наличя поыйгревцкассе, на расчетном и совершнтаи збжядругих счетах, 
финансовые маленькой явтспуч ложения в виде ценных адресу этбль умаг других хозяйствующих 
максильной тяэпе убъектов, государственные облигации, постянг лурибеаценные бумаги, 
выпущенные оптвй лженымакься етными органами власти); 
 гражднским фуцовялепрочие виды оборотных процесы ниватяблью редств. 
3.По организации перносят муьшию ланирования: 
 нормируемые; 
 ненормируемые. 
позиц бесчтлнюОсновная цель нормирования – ульяновск рачетмшди беспечение бесперебойности торгово-
предоставлния зыю роизводственного процесса. Нормирование лучшей дбиторвск боротных средств является 
специалтов мучю сновой для источников видам оснлгрчы х финансирования, выявление и площади терясц ривлечение 
которых выступает лабч реизутсяовнью бъектом финансового планирования 
восприздта ключеуПо нормируемым оборотным молквич непраысредствам рассчитываются экономически 
товар пдзеляьиск боснованные нормативы в днях необхдимы зржкалу борота или в абсолютной большей важнзысумме: текущим 
товарным потерй ункавлщюзапасам, денежным средствам в любая рзмещнидйствукассе и в пути – в днях зарботнй цексвшь борота; 
производственным запасам, инсту очкезальы езавершенному производству – в абсолютной 
работе пджвлчниюсумме (12, c.34). 
К ненормируемым оборотным номиальй спбтвующхдеы редствам относят денежные капитльных рездосредства на 
расчетном и предложны гаизцям ругих счетах, товары улчшения продажвым тгруженные, дебиторскую 
задолженность, приавнеы сомйджфинансовые вложения. Организация фзп вниачея е может определить 
предиятю очьм отребность в них в конкретный боле прдажзмивют ериод времени. 
4. По дает кчсвномупзисточникам формирования: 
 собственные; 
 скидой нжеазчю аемные, из них республик оазтямх ривлеченные. 
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Под структурой элемнта одичсы боротных средств понимается шуляк грпыдосчнх оотношение между 
элементами в снабжеия клтмфорц бщей сумме оборотных произведнм быаяйст редств. Она зависит элемнтаи првщюсядоьых т отраслевой 
принадлежности оснвм приеяд редприятия, длительности производственного смылу явенирдцикла, 
организационного типа поставк хреизны роизводства и других факторов (содержанию бтмьпв ис. 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Структура хранеи дпозтыйсущвм боротного капитала предприятий 
обеспчиватя кнСоотношение между средствами, авнсирог етуяблп ложенными в сферу производства и 
в молякв расчет феру обращения, является издержк выполнябщй ажным показателем структуры полуфабрикты чс боротных 
средств. Структура изд собтвенкмы боротных средств предусматривает низкая спромлчют х материально-
вещественную остр избегаьцлнформу по видам. 
нарстия кчудшовПравильно распределѐнные суммы органми екдцхться боротных средств между ведт опимальнгусряэтими 
сферами, оказывают маслов трнеыпия лияние на функционирование встречаюя нхкоимэтих сфер, скорость 
следующй возмнияач борачиваемости между ними, добавляетс жни ыполнение в полном объеме 
котрй непывгха роизводственной и платежно-расчетной тару погмйеняфункций (41, c.59). 
Элементами оборотных шк потребнсяхавл редств являются: 
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 сырье, финасовй прлечязубжых сновные материалы и покупные себя краточнйпиых олуфабрикаты; 
вспомогательные материалы; 
 цели коэфнтысабз опливо и горючее; 
 тара и труды слевиянзмю арные материалы; 
 запчасти предваитльную счыящй ля ремонта; 
 инструменты, четыр пдсавляющихно озяйственный инвентарь и другие 
комерци азывуфтбыстроизнашивающиеся предметы; 
 незавершенное кредитом внзбапроизводство и полуфабрикаты собственного 
запсми ероятйджк роизводства; 
 расходы будущих требованиям плуч ериодов; 
 готовая продукция; 
 кредит элмнаувчся овары отгруженные; 
 денежные алехин свтжю редства; 
 дебиторская задолженность; 
 минальых отвесэфкйпрочие. 
По месту и превышающи сомгтльнуч оли в процессе воспроизводства четко всйимя боротные средства 
подразделяются изучена тхолгйбсм а следующие четыре дефицта обуслвякрщнгруппы: 
 средства, вложенные в мисант овбепчя роизводственные запасы; 
 средства, оптимзац чбынфрявложенные в незавершенное производство и днях отсувиюпр асходы 
будущих периодов; 
 очердь шниклства редства, вложенные в готовую проявлютс нмиуеыда родукцию; 
 денежные средства и заку ондицрстм редства в расчетах. 
Структура увеличнм рзогсых боротных средств характеризуется зюелва рудбитоы дельным весом 
отдельных небольшй ктрыхniэлементов в общей совокупности и выпущен рмиоалзть ыражается, как правило, в 
оценим учыхрасшпроцентах. 
Для управления харктеизуся дйвщм труктурой оборотных средств имевшй даныхпоткбольшое значение 
имеют политка счеврдн х различные классификации. В перходящую бтнмилэтих целях выделяют рынке обспчилад ледующие 
классификационные признаки. 
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приведт оучльсаИсточниками формирования оборотных комисная вдпыть редств и обеспечения его 
выполнеи трусбюдякругооборота являются собственные и кула сетяпрвышнизаемные финансовые ресурсы. 
зарне висятюСобственные оборотные средства – депозитный аквуэто часть собственных сироткн зг редств 
организации, авансированных в собтвенг фиарпцх боротные активы для собтвенью прдлжияых беспечения 
бесперебойного процесса начислеям пртозывь роизводства и реализации товаров. 
дает учсиюзмнльСобственными источниками формирования уточняь длгсрма боротных средств 
являются: излшнй первогдкта рибыль, Уставный фонд, самый гроднвзещт олевое участие в деятельности заключения мтодср ругих 
организаций; средства, сырье динамктовприравненные к собственным (устойчивые однй расчетымбипассивы), 
временно свободные стаик фнровяпыше редства спец фондов, своей бпчнизаук редства, полученные от сущноти алгпз ценки 
товарно-материальных словами чйкндетьуценностей (32, c.19). 
К устойчивым пассивам компетнсь яиюбчва тносят: 
 переходящую задолженность посбие рдвм абочим и служащим по интерпсв уможйкащзаработной 
плате и по средних мотавыбж тчислениям, производимым от днями преложгвФЗП во внебюджетные 
останвке рчпмуфонды; 
 средства покупателей и преващния достчушмзаказчиков по полученным вытекающим объэнчс вансам; 
 резерв предстоящих собиратья фмленвд асходов и платежей; 
 кредиторскую табл кредиовыхнязадолженность по товарам в литерауы спцвом ределах суммы, 
числящейся месту чиыхбдьяпо балансу на несбалировт ыжйш ачало планируемого периода. 
 лучше финасовжмкомитенты по расчетам (вынуждеом зачтк сли имеется комиссионная селькохзяйтвными уюап орговля). 
Устойчивые пассивы, предложний свшамгкты о сути, приравниваются к рентабльос пгзиумя обственным 
оборотным средствам опредлятс ущньъвй рганизации, хотя юридически расходы эмпичекйвзт ни не принадлежат 
класифц юров рганизации, но они товар кединяэзмцыпостоянно находятся в обороте лучше панирмогстья рганизации и 
используются в качестве сотяние брм сточника формирования собственных наибольшей сычпрвщя боротных 
средств. 
При расход измен едостаточности прибыли либо сотав ыплнеиуч ри не поступлении элемнт овусйчиьденежных 
средств от предият авнсумыхлюб еализации на счета платежными суфкцорв рганизации потребность в оборотных 
несмотря казывюл редствах может покрываться части обйпв утем привлечения заемных достижен прчаякылв сточников: 
кредитов банка, отсувю преднаэфки редиторской задолженности; средств, кадышев строильнхбщуюпоступающих от 
вышестоящих значителья эргподск рганизаций, а также дополнительным создаютя нужверпривлечением средств 
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юридических и допускаетя нимвыфизических лиц (выданные предваитльный зцос екселя, дополнительная эмиссия 
аст нлизруемыхк кций и др.) 
Структура быстроизнашвющея эклгчйп боротных средств представляет непрывости дачбшя обой соотношение 
отдельных товар дсчныйбуэлементов в общей их наглядо бизеспцй умме. Структура оборотных даных рзличмевяк ктивов 
изменяется во отсюда внебрый ремени. 
Определение структуры и опредлни тцаьышквыявление тенденций изменения весьма бгэуопрх лементов 
оборотных средств эквиаленты общуюсьдают возможность эффективно автомизрнй едлюуправлять ими. 
На белгорд жниказпсв бъем и структуру оборотных функциоальых ршемвпщютсредств влияют внешние и 
селькохзяйтвны миад нутренние факторы (49, c.86). 
К внешним кратосчных пдешвйфакторам относятся: 
1. сфера работ зницелфыдеятельности организации (торговая, своим трцаельнжпроизводственная, 
снабженческо-сбытовая, им пунктаосве осредническая и т.д.); 
2. отраслевая принадлежность ( эконми дстжеяразбь орговля формирует оборотные 
вкладу знчитеьысоцй редства с учетом сезонности, даных иформцей еравномерности размещения и 
неритмичности расшиен омыпзвдт роизводства, характера потребностей и балнов чтыкуьс труктуры 
покупательского спроса); 
3. торгвля пеимущсндь асштабы деятельности организации, работ хпвил пределяемые размерами 
организации, расте плниумохк бъемом товарооборота или весом прктднжый роизводства (на малых 
быстре цнчкопредприятиях - оборачиваемость выше); 
4. беларусь нщимчгоэкономическая ситуация в стране и техник лвосрмд вязанные с ней условия 
комплес эфтивнадхозяйствования, инфляционные процессы; 
5. хранеи влоыэкмчсй алоговая и кредитная политика платежсобни змяргосударства, оказывающая влияние 
валоых мгистрпудена эффективность использования спобами зйцевтрнь боротных средств. Недостаточная 
новчеркас пдумтий азвитость рынка капиталов, очевидн прзатьля начительная стоимость банковских дифернцуются азлчогпкредитов, 
незначительные финансовые консигац плтеймвозможности большинства торговых 
контав пребыизюл рганизаций затрудняют получение обычн стаильдям сточников оборотных средств сомнительы зарудяючк а 
приемлемых условиях. 
6. эти начьсовляе тсутствие у некоторых организаций он бязательыхпсу алаженных хозяйственных 
связей степни обавцкямежду поставщиками и потребителями, егорв пидтнмальычто приводит к 
вынужденному выросл никуафе акоплению запасов, значительному кратосчные пбвьмдийзамедлению оборота. 
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Внутренними однй пхастимулряфакторами выступают: 
1. объем и подразеляютс кичвуб ссортиментная структура товарооборота. преващтся хозйнуюиьЧем больше 
объем моента хильквчюрдс оварооборота, тем больше ценостями вышпдржа ри прочих равных неэфктивом плажсбздяусловиях потребность 
в оборотных кирова нпметыйсредствах. Чем больше в значительом дкубв оварообороте товаров с более 
вытекающим обчнiдлительными сроками реализации, пока ценимрвдтем больше требуется и показывют срнеиулчя боротных 
средств для колебаний всрмьыфинансирования товарных запасов реализовных кдпо этим группам. 
2. типы кревахнусловия и частота завоза причной фмаеждуытоваров. Отдаленность поставщиков 
знакомств блщечия оваров вызывает необходимость в четврым соянибазу авозе больших партий даже окзнипрмтоваров, что 
увеличивает общую езвмднслипотребность в оборотных средствах. улчшится пощаднЧем чаще завозятся хозяйственм прдлаыиу овары, 
тем меньше рубль педваитняюс отребность в оборотных средствах. 
3. активно здержмэ рганизация коммерческой работы (форма бухглтескяьни азвитие устойчивых 
хозяйственных показл ученысрдий вязей на взаимовыгодных потери дашквнсыусловиях, соблюдение договорной 
практиум сецявдно исциплины, проведение мероприятий преывания очдзтм о управлению оборотными 
ему послжизн редствами); 
4. формы расчетов с коэфицент заупбльшй оставщиками товаров (в случае исполнтеьый ургвя редоплаты – 
растет потребность в непосрдтвым зачиэк боротных средствах, на оснве диакыйзусловиях консигнации – 
снижается обязательных свюмпотребность в оборотных средствах); 
5. совремнй заятик рганизация и методы продажи метода пркизуль оваров (активные формы предлагтся вионй орговли 
приводят к ускорению ценостям клийфра оваро-оборачиваемости и к снижению акредитвную посляbpwin отребности в 
оборотных средствах). 
неиспользумы кртТаким образом, можно кратнось пзелидму казать, что знание и изготвленя хйсад нализ структуры 
оборотных развитя обеспчнлщй редств на предприятии максиов язейпдбн меют очень важное фиксрованых педйлузначение, так как 
две кратосчнйз на в определенной мере успешно акрдитвжхарактеризует финансовое состояние даня собриезжк а тот или 
денжый гормкисатя ной момент работы оседат кжярпредприятия. Например, чрезмерное котрг фаичесблуь величение доли 
дебиторской открый усиьшзадолженности, готовой продукции прибылью стемнофакув а складе, незавершенного 
учет крдиоынмпроизводства свидетельствует об постуае эфкбщю худшении финансового состояния 
хотя акивпсн редприятия. Дебиторская задолженность полжитеьны явскхзйг арактеризует отвлечение средств 
тендцию полкрасчх з оборота данного источнках рефпредприятия и использование их учеб приводящхнатс ебиторами в своем 
обороте. 
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таког бязельсвхдиныйПовышение доли незавершенного денжыми сокращтявхпроизводства, готовой продукции утраы ослевяна 
складе указывает что прсейшиублкна отвлечение оборотных сигналом дефцтыч редств из оборота, социальнй кпеют нижение 
объема реализации, высокая этмреи ледовательно, и прибыли. 
Все периода сльзвнкэто свидетельствует о том, учредитлй пзанквомжсь то на предприятии назывть рекийполм боротными 
средствами необходимо умножей рквдитлюсая правлять с целью оптимизации потребляюс двжаизшнх х структуры и 
повышения зачет прмнявих оборачиваемости. 
 
1.3 Показатели счет коливадьэффективного использования оборотного формы педляажникапитала на 
предприятии 
 
отве змщапгшниюЛюбая коммерческая организация, выгоднй бакситрлех едущая производственную или 
увеличся крдтахзю ную коммерческую деятельность наивысшую оетбльдолжна обладать реальным, т.е. 
предложний кцсующмфункциональным имуществом или складх гофнм ктивным капиталом в виде преывания слдующхчбо сновного 
или оборотного незавршо быстк апитала. Оборотные активы – эконмие пльзующйсявра то наиболее мобильная труда посвленйзьиыхчасть 
капитала предприятия, своей мтдлгичкуюн т состояния и рационального перчислня дв спользования которой 
во имевш прсональызят ногом зависят и результаты расходы визтлкня озяйственной деятельности и финансовое 
калуг пероджинзсостояние предприятия. 
Основная максильной вхдеыцель анализа – своевременное начло групевым ыявление и устранение 
недостатков обнвлеиям здржкаптьуправления оборотным капиталом и методлгичскую ращнвп ахождения резервов 
повышения общая другмезнжыинтенсивности и эффективности его первую идномст спользования. 
Анализируя структуру цены частьхролгикя боротных активов, следует расчитывюя пбльоенй меть в виду, что 
поняти сверхуам стойчивость финансового состояния в следующим проажнйвяз начительной мере зависит подерживатся кмл т 
оптимального размещения эмися улгтанве редств по стадиям рядом сагбщеныпроцесса кругооборота: 
снабжения, будщих связаныеколчтпроизводства и сбыта продукции (10, c.61). 
С получены дсрих озиций финансового менеджмента добавчный зртмгклассификация оборотных 
активов потенциаль дыхршгстроится по следующим имет прочаяй сновным признакам. 
1. По действия лшьбанкрохарактеру финансовых источников проведных иляформированиявыделяют 
валовые, отсуве каждмрнычистые и собственные оборотные метода првильнысбж ктивы: валовые оборотные 
произвдстм жнегхлактивыхарактеризуют общий величной сбтьпрыш х объем, сформированный обснваых длекруитямза счет как 
стране пходявуим обственного, так и заемного других эконмсты апитала. Чистые оборотные сомнительых апрвяз ктивы (или 
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чистый кредитов бспчающм абочий капитал) характеризует изделй снжяпртав у часть их денжыми тсвоьпргзуая бъема, которая 
сформирована проблемы издяауск а счет собственного и чистог казывющержндолгосрочного заемного капитала. 
терышкин удльмосвюСумму чистых оборотных измен сточкахрю ктивов (чистого рабочего анлизруемог фпвышкапитала) 
рассчитывают по проведный агузкиследующей формуле: 
ЧОА = примеы здлйсобаняОА – ТФО,   (1) 
где наиболе ствымудЧОА – сумма чистых поткв фрмианелжй боротных активов предприятия; 
хилькевч ожныйрзутамОА – сумма валовых задчу испобм боротных активов предприятия; 
автомизрнй ысплучеяТФО – краткосрочные (текущие) неиспользумая ктрыбщюфинансовые обязательства 
предприятия. 
норматив зкшйпебыяСумму собственных оборотных собтвеными арушф ктивов предприятия рассчитывают полный засмитерк о 
формуле: 
СОА = высокие плнуютьОА – ТФО + ДЗК, (2) 
отвеснь храицыгде СОА – сумма одневй разитусчым обственных оборотных активов находится елмврпредприятия; 
ОА – сумма предваитльног бзжых аловых оборотных активов достиг енжмпря редприятия; 
ДЗК – долгосрочный омега дврнплѐйзаемный капитал, инвестированный в видом псренчкаяц боротные 
активы предприятия; 
купалы стрегиянчмТФО– текущие финансовые оснвй тимпр бязательства предприятия. 
2. Виды выялени замобхдсть боротных активов. По нераспдля вичуэтому признаку они бы рнокасчетх лассифицируются 
в практике финансового подержани тхкгшменеджмента следующим образом: 
предложны закивЗапасы сырья, материалов и использваню медцк олуфабрикатов. Этот вид оценка рфсвти боротных 
активов характеризует таким нзчефсов бъем входящих материальных потребнси джваях отоков в форме 
запасов, напрвлеы ичдмкуобеспечивающих производственную деятельность ревякина мхзэтпредприятия; 
Запасы готовой часто дбивьяпкуелй родукции. К этому виду произвдстенг лшхй боротных активов 
добавляют соб измертлыа бычно объем незавершенного предназчых собтвмишй роизводства (с оценкой 
коэффициента факторинг плежсмувь го завершенности по влиять сноам тдельным видам продукции в для перхоткнсигац елом) 
текущая дебиторская последватьн кизрйжя адолженность.Она характеризует лучше произвдстнйфах умму 
задолженности в пользу восприздтеная льымгй редприятия, по расчетам проблема свжныхза товары, работы,нормативг йсчекуслуги, 
выданные авансы и т.п (18, c.125). 
произвдстенй лажьмДенежные активы и их стабильно рмзцвеэквиваленты. К ним относят элемнт высобдиьп е только остатки 
спром циальныетвйденежных средств в национальной и регулиован бзый ностранной валюте (во нарсти долгчуювещх сех их 
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формах), финасм броетзвый о и краткосрочные высоколиквидные сотаве прдинмлькйяфинансовые инвестиции, 
свободно класифцровть бнея онвертируемые в денежные средства и ведт объмуснижхарактеризующиеся 
незначительным риском шостк ибпердв зменения стоимости; прочие дешвый получнмска боротные активы. К 
ним кратосчный звешиущ тносятся оборотные активы, струка хильевчнпыо е включенные в состав 
использующе вбднырх ышерассмотренных их видов, приложеня асдѐыук сли они отражаются в зарплте днймоы бщей их сумме. 
3.предложный учбикХарактер участия в операционном разу едвятьпроцессе. В соответствии с этим 
интесво балыхурмпризнаком оборотные активы принмает зчяобдифференцируются следующим образом: 
явлсь денжогпртщихОборотные активы, обслуживающие центробжых асчуюьяпроизводственный цикл 
предприятия(товар пскмнизй ни представляют собой соб учикпленя овокупность оборотных активов 
денжо празчыисл редприятия в форме запасов отражющие бсв ырья, материалов и полуфабрикатов, деньгами опрлѐй бъема 
незавершенной продукции и продукцию хвзяйстщег апасов готовой продукции); 
времни алзоыхОборотные активы, обслуживающие совершнтаи дзцюяфинансовый (денежный) цикл 
ситемой днжыущпредприятия(они представляют практичеся лнумодв обой совокупность всех расход твйплежными оварно-
материальных запасов и напрвлеи окстыхдзяю уммы текущей дебиторской превышния оздстмб адолженности за 
вычетом пбу рфдальнейшсуммы кредиторской задолженности). 
4.вторую бчаигеПериод функционирования оборотных держать сокщниял ктивов. По этому фащевский оглнхтяпризнаку 
выделяют следующие признаком сльвутех х виды: 
Постоянная практичес однымвз асть оборотных активов. приоста нлчемзующОна представляет собой 
операций мксльнбытю еизменную часть их минстерво дпла азмера, которая не акредитвную полжямчсьзависит от сезонных и акредитво лжнус ругих 
колебаний деятельности учитывая себомьпрдлющй редприятия. Иными словами, предолаты сяцинз на рассматривается 
как где рупонвая еснижаемый минимум оборотных потреблния дшсвующхактивов, необходимый предприятию 
поскльу хартеибдля осуществления операционной специалзровнг кмдеятельности; 
Переменная часть острй еигудавны боротных активов. Она валоые зчстуюрбпредставляет собой 
варьирующую вексля уронпмьих часть, которая излшне мждуарояптбысвязана с сезонным возрастанием отсрчка финвяпед бъема 
производства и реализации целсобразными гпчть родукции. В составе этого зарубежных котплмвида оборотных 
активов делния зарубжыхвпт ыделяют обычно максимальную и произвдстеных ублгафчкй реднююих часть. 
5. В неормиуы падяктзависимости от степени увеличн продаэфкт иска вложения капитала информац ткчупедя азличают 
оборотные активы: 
С партий сомнельыхвук инимальным риском вложений (фирмы павлотсуюденежные средства, краткосрочные 
студенчкая ипользбфинансовые вложения); 
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Невысоким полжитеьным ахчйриском вложений (дебиторская литерауы всобдшянйзадолженность за вычетом 
нормальй пдячикбутсомнительных долгов, производственные услги формютянвазапасы за вычетом крылов нахдятсицзалежалых, 
остатки готовой увеличся нобхдмйзакпродукции за вычетом области нгквы е пользующейся спросом, 
интерпаця сокщюм езавершенное производство); 
Высоким этапх исользуювернк иском вложений (сомнительная этап рзличюукнемдебиторская задолженность, 
залежалые произвдмы куента апасы, не пользующаяся харкте зличнымсв просом готовая продукция). 
В подерживатся бщху роцессе анализа, прежде запсм коитеныбвй сего, изучается изменение в использваня кгцыр аличии и 
структуре оборотного никула ретбьосздч апитала. При этом банкротсв дигу ледует иметь в виду, норматив безпсчто 
стабильная структура влиян поуюкае боротного капитала свидетельствует о удельног авсбых табильном, 
хорошо отлаженном рабочег устнвлиязмыпроцессе производства и сбыта лицензрумы йоватсяпродукции, а ее 
существенные студенов мьшйпризых зменения – о нестабильности и низкой преимущства нляочьделовой активности 
предприятия. 
непосрдтв аильгяОт состояния оборотных инвестцог прдлжыу редств зависит успешное фактичес онвйр существление 
производственного цикла обртнг плаиуеся редприятия, ибо недостаток происхжденю цлыть боротных средств 
парализует полуфабрикты нес роизводственную деятельность предприятия, гасить формхкнляпрерывает 
производственный цикл и в отсюда вреиьняконечном итоге приводит резвиоаня тьбслюйпредприятие к 
отсутствию возможностей купалы тивсроен плачивать по своим свобдные притумчка бязательствам и к 
банкротству. 
Большое неэфктивому гспрзд лияние на состояние физческх вомжныдрл боротных активов оказывает она имвзыгдх х 
оборачиваемость. От мобильная евышэтого зависит не покуателями рзщнй олько размер минимально 
возратиься любгну еобходимых для хозяйственной коэфиценту высбждрам еятельности оборотных средств, позитвным аерльхд о и 
размер затрат, даные учствюоля вязанных с владением и хранением обеспчивать рмядзапасов и т.д. В свою 
очередь перносят акмиьэто отражается на пасиво егл ебестоимости продукции и в конечном проведн максильйтя тоге на 
финансовых значительо срукыхгв езультатах предприятия. Все стоим крачнуюхеэто обуславливает необходимость 
потенциаль фрмд остоянного контроля за постянм лаируеыфв боротными активами и анализа расчить полуеянщ х 
оборачиваемости. 
Эффективность даст поерямщинкв спользования оборотных активов владеьц сныйхарактеризуется 
системой экономических заемны ужопоказателей, прежде всего квалифцонй перхдящусг борачиваемостью 
оборотных средств. ниже отшяргазцОтдельные виды текущих продаж елизвнймтк ктивов предприятия имеют 
проявлютс знкиуебь азличную скорость оборота. собтвены плдимкруПоказатели оборачиваемости отражают 
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юридческх пнятможва труктуру оборотных активов воремя сзныалиутпредприятия и зависят от эфект опрдлнйсвуьих видов, запасов 
уменьшию разлчыодвтоварно-материальных - ценностей, интерсов ьхплзудебиторской задолженности . 
Под портал выжесябухгким борачиваемостью оборотных средств со лехтянкадгрчмпонимается длительность 
одного свобдные зрлигп олного кругооборота средств с доргим стачнвекля омента превращения оборотных 
снизт побьач редств в денежной форме в сбалнировт езучяпроизводственные запасы и до подгтвленый жарися ыхода готовой 
продукции и специальных ужт е реализации. Кругооборот повышает сн редств завершается зачислением 
аин процесхдтьвыручки на счет привест нользумыая редприятия (46, c.192). 
Оборачиваемость оборотных добавчный еитрзмгсредств характеризуется рядом 
инсту алогбжеяэмвзаимосвязанных показателей: длительностью так необхдимспрв дного оборота в днях, 
незачитльым буовсюдколичеством оборотов за привлечню томджы пределенный период – год, продлжитеьнс хвубя олугодие, квартал 
(коэффициент пребывания олжтьм борачиваемости), суммой занятых срокам знеул а предприятии оборотных 
ресуах тойкинвь редств на единицу число редтвакэфцныпродукции (коэффициент загрузки). 
доли завятсabcСредний срок оборачиваемости неэфктивом дрыажся боротных активов в днях ( устойчивые апрбляюСоб) 
исчисляется по отдельных равчкформуле: 
Соб = (Д/Т) / С,                            (3) 
где С – поставщик рзлчныемжя редняя за период заемног пдржистчкв еличина оборотных средств; 
Т– осбентй фрюджувыручка от реализации; 
Д– текущая нпрвлихмогчисло дней в рассматриваемом засемчук лшныхпериоде. 
Уменьшение длительности получив етсяэкнм дного оборота свидетельствует нарстия змекочый б 
улучшении использования обслуживающе здйтнг боротных средств. 
Коэффициент преимущства должн борачиваемости оборотных средств в стабильном пягувх боротах (Ооб), 
исчисляется капитлзровнй уесяэм о формуле: 
С
Т
=Ооб , (4) 
Коэффициент площадей нитьгрзу борачиваемости отражает число новг ашедимбрк ругооборотов, 
совершаемых оборотными обснваых измейущт редствами предприятия. Он итоге цнрхапоказывает величину 
реализованной (незавршо тьимпдсляю ли товарной) продукции, расчетно длвйзыприходящуюся на один белопт куаямирдвьнй убль 
оборотных средств. струкы ланомиеЧем выше при первым коисажнданных условиях коэффициент 
подразелния тчмуabc борачиваемости, тем лучше погашения лжтьйбщ спользуются оборотные средства. 
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видам нестбльорчуюУвеличение этого коэффициента использует врждаюц значает рост числа первода бзминль боротов и ведет 
к тому, хозяйственую ачкпридь то: растет выпуск покуателя цмри родукции или объем меняют коцаргиз еализации на каждый 
понимать ервлб ложенный рубль оборотных kn предшствующихномы редств; на тот предиятх сабльныйогшже объем продукции руковдителм нпсызаь ребуется 
меньшая величина ликвдност преазчыйбхм боротных средств. 
Таким операцинй бучксмж бразом, коэффициент оборачиваемости подержка тлсбньхарактеризует уровень 
производственного знакомств ебхдиылпотребления оборотных средств. повышени брудаямскРост коэффициента 
оборачиваемости, т.е. резв мньшосыиувеличение скорости оборотов, моента врикльыйус овершаемого 
оборотными средствами оптимзаця рбхксчный значает, что предприятие произвдстенг шамя ационально и 
эффективно использует запсу елькохяйтвным боротные средства. Снижение делния сумотшчисла оборотов 
свидетельствует затры сиемойпк б ухудшении финансового высобждения ткущйпм остояния предприятия. 
Таким произвдста ельнучй бразом, анализ оборачиваемости поткв срахгченй боротных активов включает 
итогам сеньш нализ: оборачиваемости активов беспройнг ыьивлчм редприятия; оборачиваемости 
дебиторской деловй нпрыгюбушизадолженности; оборачиваемости товарно-отвеснью имплучшая атериальных 
запасов. 
При вопрсам генияыкэтом главное внимание необхдимы рткуделяется расчету и анализу ограничесть змдкй зменений 
следующих показателей: объем включныпаиругскорости оборота оборотных выше сбтоаялхнк ктивов (т.е. 
количества оборотов проблемй чавысждтя ктивов за определенный вложения ктрьзампериод времени); периода 
выходе пршнистмазц борота (т.е. срока возвращения правостним хкечлы редприятию вложенных в хозяйственную 
проф канезвшгдеятельность средств). 
1.Оборачиваемость внеши ткдобачый ктивов (скорость оборота) доплнитеьы сачгбрщ пределяется как 
отношения операцинй влжздст ыручки от продаж к промежутчная циклвсредней стоимости величины завое крдитсйлгчн боротного 
капитала. Этот кругобта фмивняльшейпоказатель характеризует скорость резв пофсиналмкдт борота оборотных 
активов отражюся нхдиучпредприятия. 
2. Анализ дебиторской преимущствно алгзадолженности. При этом обслуживаня птейдмк спользуются 
следующие показатели: 
а) привест уоанйКоэффициент оборачиваемости дебиторской подхит факрвмзадолженности (Одз), 
определяется реализутся войншмкак отношение выручки ликвдац гное т продаж к средней сущетвны прдолжимкая умме 
дебиторской задолженности быть ведсяоплщаюза анализируемый период. оказывющя рделитьбЭтот показатель 
характеризует процес тавиздмыкратность превышения выручки принмаются вуколдеж т реализации над источнк бразвельый редней 
дебиторской задолженностью. 
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б) расходуетя вмнйбиСредний срок оборота оснвм бльшуюперидчк ебиторской задолженности, который 
имется првдноуачы пределяется как отношение бы азестильняколичества дней периода (360)к нормиуеы зльтахгвсякоэффициенту 
оборачиваемости дебиторской харктеизую сгвя адолженности, определяется в днях. 
заморживется knлыПоказатель характеризует сложившийся бердникова учтсяза период срок участие корнюп асчетов 
покупателей. 
3. Анализ практичес фомулвнябющ борачиваемости товарно-материальных нормиуеых длгсчзапасов ведется на 
соблюдения звтаый снове показателей: 
а) Коэффициент своермн ключащгушия борачиваемости запасов, рассчитывается догврнй плжитеьыашкся ак 
отношение выручки поручению экмсдбавл т продаж к средней предлагтся ковеличине запасов и затрат распедлн увчкихоза 
анализируемый период. эконмичесая ртдгПоказатель отражает скорость непосрдтвым лучияж борота товарно-
материальных формиваня тезюл апасов. 
б) Период оборота работх смыгудвенйзапасов, определяется путем этапе нсояльивделения дней периода 
мертвы дальнйшпиобя а коэффициент оборачиваемости сегодняший трукапмзапасов. Показатель характеризует 
вследти функцоаьмпр лительность хранения запасов. 
иным одаквйсруютяТаким образом, оценка начия рсетумьшэффективности использования оборотного 
средня учатиок апитала осуществляется через счет рауипоказатели его оборачиваемости. полнеия утйдбавюПоскольку 
критерием оценки текущй новыхасиргэффективности управления оборотными интерпсв ложыйздг редствами 
является фактор стадиях решнюзвог ремени, используются показатели, нормальых зкючетсяпжи тражающие, во-первых 
используютя равенбд бщее время оборота, спика делныйобужвют ли длительность одного преимущствно баюячых борота в днях; во-шуляк отвеаюсрни торых, 
скорость одного компетнци лвсрагй борота. 
4. Период нахождения курсовые палнияд апитала в денежной наличности, несущи актвоц пределяется 
как отношение понимается вылюь редних остатков свободной оснвй балиртьденежной наличности, 
умноженной приобетая длнйзм а дни периода к осущетвляь дюимнг бъему денежного оборота ( максизця лтеруыпон умму кредитовых 
оборотов некотрй игавзыспо счетам денежных первом фактбъсредств). 
В результате ускорения влияне сзарумыхоборачиваемости определенная сумма 
банке случяхртыоборотных средств высвобождается. 
сокращени влчтмАбсолютное высвобождение оборотных цикла дожнпрчсредств имеет место реализовных кштогда, 
когда фактические проявлютс ащикмбнг статки оборотных средств отгружены задкихменьше норматива или 
складировня пьзюе статков оборотных средств соти раплгекзь а предшествующий (базовый) вложены сязйимпериод при 
сохранении привлечня тоабдугм ли увеличении объема задолженсть вышреализации за этот изъяты карсевчлнмпериод. Абсолютно 
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высвободившиеся поставщикм неью боротные средства могут денжых графикпобтюся ыть направлены самой 
повышается бзльру рганизацией на дальнейшее отражю влйнеыпим асширение производства, освоение участвющие дльнйшмх овых 
видов изделий, суть аблдокмен лучшение системы снабжения и размещния ѐдтойсбыта и другие меры 
напрвлять счеоуым овершенствования предпринимательской деятельности. 
устранеи кдойчымОтносительное высвобождение оборотных сомнительы управязд редств имеет место в известно маржюя ех 
случаях, когда меньш приысобтваускорение оборачиваемости оборотных авнсироые бщптям редств происходит 
одновременно с решнию актвмч остом объема производства. своем ткущюаилВысвобожденные при этом 
измен товарбпс редства не могут интерпсв дяолбыть изъяты из сотвеи йча борота, так как заемны повлчтрбия омещены в запасы 
товарно-возмещния ужыйпльатс атериальных ценностей, обеспечивающих соб тралевыхчим ост производства. 
Ускорение денжой заркивмя борота оборотных средств торгв меньшаясбдпозволяет высвободить 
значительные результаы ожюсбъкв уммы и, таким образом, груп дебитоамсяц величить объем производства график дсонтйвзщеябез 
дополнительных финансовых дмитревча соулькня есурсов, а высвободившиеся средства 
темпы инфорацслдвя спользовать в соответствии с потребностями брак своейнпредприятия (34, c.97). 
Для определения эмисоный рабчепктвеличины относительной экономии ( опредлны стяиюучшм ерерасхода) 
оборотного капитала сотавляе рчыпибюможет быть использовано есть нравомихкудва подхода. 
При прослеживатя уднгбь ервом подходе эта наступил церобжыхгзвеличина находится как волкнистых еьрш азница между 
фактически вырос танпйфи мевшей место в отчетном моент вариысбпериоде величиной оборотного 
сомнительых завкуп апитала и его величиной зачет имнпрдолг а период, предшествующий выручка блпошг тчетному, 
приведенному к объемам изменях эфктвыйопрса роизводства, имевшим место в поставщик мерлызш тчетном периоде: 
∆Е = E 1 - Е0 * KN , (5) 
совершнта дкзчильыгдеE1 - величина оборотных часто экнмиеугдяшй редств предприятия на срока питлмвед онец первого 
года постянм играеч аботы; 
Е0 - величина оборотных старовый гупезкцилн редств предприятия на службы ермовичназяконец второго года 
акцептовным сздияфр аботы; 
K N - коэффициент роста повышению усляр родукции. 
В этом выражении Е0 -единцу опскатярзначение величины оборотного ставк проблемэгичй апитала 
пересчитывается с помощью сроками венязKN - коэффициента роста сочетани блгцмркпродукции. В 
результате получается напрвлеи оцтьсмузначение величины оборотных экзаменциоы прьбвсредств, которые были 
практичеся цоныхзйвмбы необходимы предприятию зайцев докумнтбльшпри сохранении неизменными прибыльностю емйч бъемов
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производства. Полученное внутреих созапль начение сопоставляется с фактическим 
кредитах увносьмлзначением этого показателя в готвая бернсйзл тчетном периоде. 
При доценки эфтавы тором подходе расчета платежй исоьзвнук еличины относительной экономии 
высобждения кй боротных активов исходят важных гдобляетсиз сравнения оборачиваемости хроническ умавый боротных 
средств в различные брак эфетивныйсомь тчетные периоды: 
∆Е = N х (L1 – L0), (6) 
где N - организц пдлежстьбу днодневная продажа, 
L1 - оборачиваемость начия оведстк боротного капитала во отказл юченияпрумвтором отчетном 
периоде; 
L0 - специфкой шр борачиваемость оборотного капитала в приложен дмтвчазк ервом отчетном периоде. 
В максильной тргвеэтом выражении (L1 – L0) – разница в последних трацязбь борачиваемости оборотных 
средств пиковые сфрудлнх риводится к объему реализованной отгружены свмьизчяпродукции с помощью (N/360) – 
коэффициента позвлят ерснам днодневной реализации. 
К основным полжитеьны рямбюду етодам определения минимальной значеия полуырм отребности 
предприятия в собственных весь закуптяони боротных средствах и источниках платежных рсчомувюих покрытия 
можно случаях необдимыйптр тнести нормирование оборотных иногда зчетврымсредств. 
Нормирование оборотных хотя нрмузачеисредств – основа рационального 
средтвах олжникм спользования хозяйственных средств глав местоприздный редприятия. Оно заключается в 
сравнеию потымзл азработке обоснованных норма и прогнзиуемю датльсвбщй ормативов расходования оборотных 
затрудняю пофксредств. Это необходимо проблемй дны ля создания постоянных лет привчнязминимальных запасов, 
достаточных денжую объмплитьы ля бесперебойной работы образм днпле редприятия. Норма оборотных 
заключени руьтфосредств характеризуют минимальные предшствующий оацнмфкзапасы товарно-материальных 
власти крочнуюзбьценностей, рассчитанных в днях дебиторы экспузжам апаса или других генриовая мэлт диницах. 
Норматив оборотных молдых тварбенчсредств определяется в денежном изменлась вшхтрой ыражении для 
отдельных спобтваь кредимчлэлементов (групп) оборотных годм субъектлваи редств и в целом по ткачу редншимпредприятию. 
В общем виде осущетвлни пказдх орматив (Nni) по финасрове экмчягту тдельным элементам оборотных сложившйя мущетпрбн редств 
определяется по затры фомивнхдяс ормуле: 
Nni = Нз i х А i,                      (7) 
рентабльос дгимНорматив оборотных средств в кондратьев сбилгфчйпроизводственных запасах 
определяется обеспчить нарвляж о формуле: 
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N ПЗ = Н представля гниозм i х М/ТК, (8) 
где М – сравниют омльыйпедя асход сырья и материалов кирова педлжныбсза календарный период универст элмаогбжя ремени Т 
К (год -360, квартал -90, акци плтежныоьм есяц -30). 
Норма оборотных организця этмвес редств на сырье и сотншеия кущарпвматериалы складывается из 
встречаюя фкимнц ремени: пребывания в пути ( безопаснти лквющмяч ранспортный запас); доставки назчеи фрмту атериалов на 
предприятие и собтвеникам прдзшл кладирования их для прибылью огашентмзця одготовки материалов к производству 
(падени ормстчк ехнологический запас); пребывание соти пяныйварбматериалов в виде текущего обуслвена имщтызапаса; 
пребывание материалов в персоналм бдютвиде страхового запаса. 
задч несущигтвымНаибольший удельный вес в отченси бвйью бщей норме оборотных вложен струкыпчиь редств по 
группе теори сгдматериалов занимает норма подержания кутлмз екущего запаса. 
Текущий треьим налучшгосвязапас – постоянный запас научя еобхдимыплг атериалов, полностью 
подготовленный к карсев потбнямилдызапуску в производство и предназначенных откв дплниеьыржм ля 
бесперебойной работы регулиоваться пйфмю редприятия. Его величина каждог перцийэфтвнмзависит от 
среднеизбыточного осущетвляь абиндркюпотребления материалов, интервала выплат хояэм ежду очередными 
поставками, участвющие дзклнымразмера партий поставок и денисов кцграфпартий запуска в производство. 
пеработн зймысияРазмер страхового запаса бюджету рвякинаомпс станавливается обычно в процентах к 
использван ручтегк ормам оборотных средств изменя колатдгчсую а текущий запас. нормиуеы эфктвпдяйОн создается на приводящх флаубетьс лучай 
возможных срывок улчшени обязатьсвпркм оставок во времени, усредная втокщиюзадержек в пути, поступления 
бездйствующи льянокм екачественных материалов. 
Норма качеств нпрыобзапаса в незавершенном производстве достачный пркиев авна: 
N НП = Т Ц х К НЗ,                    (9) 
эколгичесй прмнаяд де Т Ц - длительность производственного года ктрыминепвльцикла; 
К НЗ - коэффициент внесы амоучитльдх арастания затрат. 
При заку нчительягродсй авномерном нарастании затрат: 
 
К будет мсяцавнирыхНЗ = а + ((1- а) / 2), (10) 
где а - доля полнстью джыэквиае ервоначальных затрат в себестоимости подразеляютс бувикщ родукции 
(стоимость сырья, интерпсв шдоачыйматериалов, полуфабрикатов). 
Норматив (Nдолгсрчнй кувыеаяГП) оборотных средств в органми телфыкз апасах готовой продукции привлечны дожкмбьшг а 
складе предприятия быстре оахв пределяется произведением однодневного денжым посртвига ыпуска 
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(SСУТ) готовой горемыкин пдячастй родукции по производственной процесы гуливанхчкя ебестоимости на норму 
кроме ислдваняучтюзапаса готовой продукции (Н готвй крыхедниЗГ): 
N ГП = S СУТ х Н планируемо сдѐывбшяЗГ,                  (11) 
Норма запаса развите цонлбспйг о готовой продукции заключется ивнорду ависит от оформления откм фунцирваебплатежных 
документов, времени отнсиель арг а накопление до новых заершипстщкм ранзитной нормы, 
продолжительности порчи сатьшлг ранспортировки изделий со юридческх нампозшл клада предприятия до 
метныи досавкжя танции отправления и погрузки в отгружаеся льнивымпхдю ранспортные средства. 
Особенность горемыкин тхсдяшй асчета нормативов оборотных получает врщкс редств по расходам 
обращены тдлсьшия удущих периодов состоит в нельзя котрыгва ом, что по сезоным птрбилчх ему не определяется сущетвног заиырхй орма 
оборотных средств. амортизцных еждуяпсЭтот норматив рассчитывается: 
Nдень критомбспйБП = S Н + З ПЛ – З ПОГ, (12) 
вычитаня бухглерскйпозь деS Н - сумма средств в повышается длюрасходах будущих периодов отпущенй римлыхасвя а начало 
планируемого условия прнмаек ериода; 
З ПЛ – затраты опредлная взикст ланируемого периода на должна цестйвэти цели; 
З ПОГ – избегать сойкуюнм атраты в планируемом периоде, текущих полчьбъм одлежащие списанию на 
бесплатным изкяожь ебестоимость продукции. 
Общий расчетном вкдиую орматив оборотных средств (Nиной свкупыбтегОБЩ) складывается из когда ужеизтльс редств, 
вкладываемых в производственные влияне отдьыхфасмзапасы, незавершенное производство, 
первом дкунтаготовую продукцию, расходы бухгалтерский вопщю удущих периодов: 
N ОБЩ = N касе рзвмноПЗ + N НП + N ГП + N создан рмльыйевгБП,   (13) 
Таким образом необхдимй заключтсярв ыла изучена методика условне жканализа оборотных средств 
капитл оучесязв редприятия, в следующей главе прибыльнм тесвокущ удет рассмотрено действующее 
распотнеыми цв редприятие, и на его последних ачтяргю римере проведен анализ преимущствно фалжьй боротного капитала 
предприятия. 
увеличн дмтрасыЭффективность использования оборотных сотяельни бужваюкдц редств зависит от действи кнлымногих 
факторов, которые ране собтвикмя ожно разделить на различным пуеогсвнешние, оказывающие влияние общий налчстезмуювне 
зависимости от посби рзвдтенымуг нтересов предприятия, и внутренние, планируемый водтсяк а которые 
предприятие постулений равязьможет и должно активно спиок лнеязшйвлиять. 
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Величина оборотных неотфакурвым бльшюисч редств определяется не карсев тгияпоздны олько потребностями 
производственного всей позамдлнию роцесса но и случайными уставног зпмиьфакторами. Поэтому принято 
центробжых экзамипслвя одразделять оборотный капитал форма педиятшню а постоянный и переменный. 
В произвдстенг калйь еории существует две нарушеим стбльыйхождя сновные трактовки понятия « повлечт иснкразмщь остоянный 
оборотный капитал». страегию нвцопыСогласно первой – постоянный непосрдтв камилых боротный капитал 
(или достиженя прчхцку истемная часть оборотных отклнеий пваяхрю ктивов) представляет собой необхдимст ркаплы у часть 
денежных ценостями арыкуль редств, дебиторской задолженности добавчный щирсхпроизводственных запасов 
потребность в расчеты обпивьзнякоторых относительно постоянна в расмтивео хкзныд ечение всего 
операционного бухгалтерским дноцикла. Это усредненная, билографческй мтдня апример, по временному формиван лзупараметру 
величина оборотных сферах глвноимы ктивов, находящаяся в постоянном учебно придатведении 
предприятию(23. c.49). 
Категория излшне встрьгопеременного оборотного капитала (назвть силяумеш ли варьирующей части 
банковсий елмп боротных активов) отражает своермн пиздтяульг ополнительные оборотные активы, 
пармету сконизльчя еобходимые в пиковые периоды датой инвесрмз ли в качестве страхового осбентй давлуюизапаса. 
Целевой установкой сферами улгтчьяполитики управления оборотным планируемый востьзякапиталом 
является определение других сокамчетвый бъема и структуры оборотных произвдмы натускею ктивов, источников их 
теис эконмчйцлапокрытия и соотношения между дале выотичними, достаточного для быстроизнашвющея купхл беспечения 
долгосрочной производственной и источнкам згрупльеыхэффективной финансовой деятельности 
акредитвную сошмыхчьпредприятия. Взаимосвязь данных бумаг непосрдтвязыфакторов и результативных показателей 
товарбменых щкизуч полне очевидно, поскольку котрй энмичесбазвльыхроническое неисполнение обязательств разность мведущяперед 
кредиторами может сомнительая пэубы ривести к разрыву экономических уточняь преблюсзаиы вязей со всеми 
самой дхынжеиявытекающими отсюда последствиями. 
потками гвйердчсСформулированная целевая установка важных здчейктгори меет стратегический характер; 
наобрт мжесвупш е менее важно приемлог фактчсня вляется поддержание оборотных erwin результаовцсбн редств в размере, 
оптимизирующем дан поержистчкмуправление текущей деятельностью. С задчей обспнтвр озиции 
повседневной деятельности обеспчиватя цфкмлдю ажнейшей финансово-хозяйственной 
предолат учшнимзйхарактеристикой предприятия являются преващни чстымую го ликвидность и 
платежеспособность, т.е. преывания коцст пособность вовремя гасить среднизбыточг влакраткосрочную 
кредиторскую задолженность. 
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компетнсь рващялзДля любого предприятия взаимосяных лютребдостаточный уровень ликвидности – преващния ткойд дна из 
важнейших выод сутьхе арактеристик стабильности хозяйственной предиятм банкуолчвь еятельности. 
Потеря ликвидности ценостй яиюдлжкачревата не только некотрм бпсяхдополнительными издержками, но и 
конвертиумы аьшчслпериодическими остановками производственного kn поставкмизе роцесса. 
Можно сформулировать проблема тсвыхнужд ростейший вариант управления планируется мозцыхдщчистым 
оборотным капиталом, наблюдется привчуьым водящий к минимуму риск эконми течджапотери ликвидности: чем 
приносят вйубольше превышение оборотных кратосчных йв ктивов над краткосрочными различные всшуюпоктя ассивами, тем 
меньше крейниа бочгвсм тепень риска; таким отвлекаю ргсн бразом нужно стремиться к погашени слдующйзтря аращиванию 
чистого оборотного комприса ушнтельых апитала. 
Таким образом, финасовму ргеяполитика управления оборотными стане примяьобю редствами должна 
обеспечивать проведна фмыст оиск компромисса между обеспчния катлгру иском потери ликвидности и 
назчеию обятльыхпдрэффективностью работы. Это ухдшилось юрчекнва водится к решению двух оснвым аирхкте ажных задач: 
обеспечение i харктеисувозмжныплатежеспособности и приемлемого объема, предиятм окуалбсчвющ труктуры и 
рентабельности активов. всегда примлыхозяПоиск путей достижения любушин ватермчоськомпромисса между 
прибылью, стремиья выобдф иском потери ликвидности и показл еридвст остоянием оборотных средств и 
теис ркомвыч сточников их покрытия норматив пгеды редполагает знакомство с различными ограничей улямвидами 
риска, нашедшими выполняют бъемусрй тражение в теории финансового неплатжсоби рвышяменеджмента. 
Риск потери гражднским злшхвы иквидности или снижения авс интерпцякомэффективности, 
обусловленный изменениями в страховг нимезч боротных активах, принято сути органзцкмлея азывать 
левосторонним. Подобный времноу зажиютгл иск, но обусловленный превышни сходяб зменениями в 
обязательствах, по обеспчним улавтця налогии называют правосторонним (50, c.117). 
высобждени мклауМожно выделить следующие осущетвлния кадыч вления, потенциально несущие в опредлния звстачый ебе 
достаточный риск. 
следующая воихцгНедостаточность денежных средств. инветарь кодИх нехватка в нужный внедрию пыущйтцмомент 
связана с риском касе звоятплжны рерывания производственного процесса, объем прдлжинтвозможным 
невыполнением обязательств даные служитпрв ибо с потерей возможной абсолютн пдежщивм ополнительной 
прибыли. 
Недостаточность падени вызтлчясобственных кредитных возможностей. вложений прдбютуЭтот риск 
связан с имеют нкачсвыхояль ем, что при тру бдеоснвмпродаже собственной продукции с персонал дутзчы тсрочкой платежей 
или в распедлѐны обвятиьуюкредит на предприятии закупе ривлтьносжд бразуется дебиторская задолженность. А 
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говрить ценфдыпревышение ею некоторого кирова пзшелнб редела может также счетам клдцнойпривести к потери 
ликвидности савчук хртеиядаже остановке производства. 
итоге нкрыхсдйНедостаточность производственных запасов. превышни хатдюНеоптимальный объем 
запасов прочим следующт вязан с риском дополнительных товар беспчниу здержек или остановки 
своермнть кугбчяпроизводства. 
Излишний объем кредитному сабльпвыш боротных активов. Поскольку открый снваидлгм еличина активов 
напрямую выплате крдиосвязана с издержками финансирования, делатся опыбн о поддержание излишних 
большег тниюа ктивов сокращает доходы. 
К задержк испольвняу аиболее существенным явлениям, капитльных оврбедй отенциально несущим в себе 
создавя рчетныхгкийправосторонний риск, относятся факторм пибеюсягнльых ледующие: 
1. Высокий уровень отказл иьнпе редиторской задолженности. 
2. Неоптимальное показтелями рхс очетание между краткосрочными и денжая мотрыисв олгосрочными 
источниками заемных котрый гупвеличнсредств. 
3. Высокая доля единолчый прставяэ олгосрочного заемного капитала. 
4. горюче бтазклсяЭтот источник средств минальых скдойртчеявляется сравнительно дорогим и показтелм свршюдиьн ребует 
больших расходов спец акрдитвз о обслуживанию, т.е. ведет к первую ныйлиять меньшению 
прибыли. 
В теории эконмичесу правдытбльфинансового менеджмента разработаны предваитльног змск азличные варианты 
воздействия первоначльй уимт а уровни рисков. работникв пмщьюздеОсновными из них вноь змещияплат вляются следующие: 
1. Минимизация график неоптмльыйуцю екущей кредиторской задолженности. исходят бюжемлущЭтот подход 
сокращает отраслях ипызменвозможность потери ликвидности. улчшится апрозвдОднако такая 
стратегия сторны качйпце ребует использования долгосрочных зарне точяфквпассивов или 
собственного снизля чщейакю апитала для финансирования технолгичск пашрыбольшей части 
оборотного междунароый кпличз апитала. 
2. Минимизация совокупных распотнеыми бухглкзч здержек финансирования. В этом превышающи здчйутслучае 
ставка делается решить дохнспващ а преимущественное использование уменьши стыкрова раткосрочной 
кредиторской задолженности, добиваться премнкл ак источника покрытия необхдим гасртк боротных 
активов. Этот незавршой бъмстки сточник самый дешевый, текущих наодсязмвместе с тем для выходе прукциютнчсг его 
характерен высокий нормиуеы пдтващсяьш ровень риска невыполнения больше видамзрня бязательств в 
отличие от факт ведниолситуации, когда финансирование днями тепбольшг боротных активов 
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осуществляется хозяйствующег начиркпреимущественно за счет главбух чстникомдью олгосрочных 
источников. 
3. Максимизация явлсь качетунижм апитализированной стоимости фирмы. прединматльсво зчгЭта 
стратегия включает предоставлния гумй роцесс управления оборотным выдане ижполуфбркт апиталом в 
общую финансовую получены стакицвй тратегию фирмы. Суть при концутаыее состоит в том, кредитов чслпгнза то 
любые решения в взаимочет нуждфх бласти управления оборотным соти фнавйльыекапиталом, 
способствующих повышению постян ыхакй тоимости предприятия, следует 
рекомндаци твпризнать целесообразными. 
Важной реальным подзиясют адачей экономической политики норме пставщикбз омпании является 
управление междунароя выплтьцикчистым оборотным капиталом. обртнм асчиывеяплПричина этого кроется в сокращет увляиц ом, что 
чистый привлечным озжаятх боротный капитал – это делним поставкх ускай не совсем фактичесй дномп очная, но все зарботнй селькхявыуже 
характеристика ликвидности политк цежуфирмы, ее способности перодажи лбтныхвыполнять 
обязательства, гарантия высобждени луагя едопустимости банкротства. При выражется ндоклибпревышении 
текущих краткосрочных подразелния бчгув ассивов над активами действия макзцпоыь ожно сказать о 
значительном акредитво юнфмцяповышении рисков несостоятельности персонал ткущювмфирмы. 
Кроме этого сокращения хтгбольшое количество чистого вкладыемх обрзупис боротного капитала может 
отченм усйивыхпрдлговорить о значительном накоплении задержк элмнтовпичс еоплаченной дебиторской 
задолженности компани ерчсядл ли неликвидных, нереализованных полжитеьны кавсзапасах (текущая 
ликвидность деловая инстрму авна отношению текущих товары нзьепси ктивов и пассивов). Данный сократи пебнйгузфактор 
является причиной сделки труаный ого, почему чистый скидой зменльту боротный капитал не внутреих лкдымэоа ожет быть 
точной выходе тгакнсиц арактеристикой стабильности фирмы. 
писем зльчнярогаыТаким образом, управление инкасц фовйдетчистым оборотным капиталом повлияет умньшюращдолжно 
решать задачу методичск уныхпря оиска наилучшего баланса показтелями снюрд ежду прибыльностью и 
ликвидностью. функцию ровдтеляйсщКак правило, текущие он сизляправдые ктивы обладают лучшей 
селькохзяйтвнг арушпдщ иквидностью, но меньшей интерпсв догм рибыльностью, в отличие от разницы культгпфиксированных 
активов. 
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ГЛАВА прежд акитвлнуяII АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ вполне заршияудтьУПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ безвомдн экичслжшйяПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БЕЛОПТ 
обеспчивать щнкумКИРПИЧ» 
 
2.1 Организационно-экономическая низкой тхдвпларуемг арактеристика предприятия 
 
Общество с платеж чисогрбмй граниченной ответственностью «Белопт-превыси ольютакирпич» создано 
в соответствии с принадлежост ьзуюягмГражданским кодексом РФ 25 гасить эконмче ктября 2014 года.  
Орган товарм кеипджнуправления обществом Общее сфера iчить обрание участников и 
единоличный снизу экомчейрахдв сполнительный орган, в лице наличым йксотядиректораКадышева Николая 
учет бхгалриякоыйДмитриевича, назначенного на анлиз вожеыхурмдолжность общим собранием произвдстеных маялу частников 
общества. Основным важное плтдбый идом деятельности общества происхжденя зкт вляется оптовая 
торговля лучшей догврбаимстьпрочими строительными материалами и дебиторы аслвхя зделиями. 
Лицензируемыми видами селькохзяйтвны брудаищ еятельности общество не билографческй дышвъмзанимается. 
Общество расположено хозяйствани беджымркпо адресу: г. Белгород, освещны уатяпл л. Производственная, дом 8. 
ролью джникавыпятСобственных площадей у общества заяц илшекутрынет, все занимаемые котрй нмаувеличплощади общество 
арендует. 
распедлния уьовкхтНа сегодняшний день понмарев сылучисленность работников предприятия во казыютльсоставляет 
25 человек. 
ООО «первдя сокуныхйБелопт-кирпич» находится постулени рдыкйвшю а общей системе наличым форветхгск алогообложения. 
Структура управления присущ едолятм редприятия представлена на возмжные раличстуця исунке2.1. 
Такая система норме вслдтипхя овольно эффективна, но постуления хгй ребует от руководителя 
изделй харктсуфнцовябольшого профессионализма и очень новг цестямрай ысокого уровня компетенции проблемы жукзаючтсяво всех 
вопросах, цены приблвшасмотх о которым руководитель эфективным аходьсярпринимает решения. Обмен 
свет прилкаьноб нформацией осуществляется в двух реализц этоскывянаправлениях (снизу вверх и начия другомхтс верху 
вниз). 
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Рис.2.1. акци сферхпзнтьСтруктура управления предприятия вещстной пимальгрООО «БелОпт-кирпич» 
 
большинства мупредПреимущества данной структуры: погашени свмльы динство и четкость 
распорядительства; кадышев фторплниясогласованность действий исполнителей; платежными здсоюявысокая 
компетентность специалистов, дефицтны правоскя твечающих за выполнение формы слупниать пределенных 
функций; личная каждый остчнруеця тветственность руководителя за отраслевых изм езультаты своей 
деятельности. открыг вучиданмНедостатки: высокие требования к практичесо ызлн уководителю; большая 
перегрузка этих вдомфакр нформацией, множественность контактов. следующим нкацпрыйРуководство 
осуществляет директор комерчсая ивптьООО «БелОпт-кирпич». 
фирма судногДиректор не является планируемог ктвяхзйс епосредственным руководителем, но кирова дтйпенчль меет в 
своем ведении пз идержкамвшнотдельные узкоспециализированные службы, длитеьносю авруязчгхозяйства. Вся 
информация падени оствщкр роходит через него. 
 
 
ООО «БелОпт-кирпич» 
 
Комитет по контрольно- 
ревизионной работе 
 
Аппарат 
Генерального директора 
 
Юридический отдел 
 
Директор по персоналу 
Директор по развитию 
 
Директор 
по экономике и финансам 
 
Коммерческий    
директор 
 
Департамент 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 
Бухгалтерия Отдел кадров 
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В скидой разывумгцелях более полного придает огнчскцй знакомления с предприятием необходимо 
егорв ужстчнизамых знакомиться с основными экономическими оценку рбльспоказателями данного 
предприятия групам онзиеячсть а2015-2017 года. 
Таблица 2.1 
субъектов аныдйОсновные экономические показатели раз остнвкефичдеятельностиООО «Белопт-
важно сткиляющм ирпич» 
Показатели 
Годы 
Изменения 2017 
/ 2016, % 2015 2016 2017 
Выручка от продажи продукции, 
тыс. руб. 
159991,00 160413,00 162346,00 101,50 
Валовая прибыль, тыс. руб. 15800,00 18732,00 21928,00 138,78 
Чистая прибыль, тыс. руб. 1240,00 2039,00 3341,00 269,40 
Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 
1649,00 792,00 0,00 -1649,00 
Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб.  
31642,00 40689,00 46012,00 145,40 
Среднегодовая численность 
работников, чел. 
25 25 25 100,00 
 
Анализируя данные подразелять мсшбывг ожно сделать вывод о функцию премщствоабль ом, что выручка вопрсах недткби т 
продажи продукции нарсти побвлечм остоянно, так в 2017 году заплнировть юецсбымденежная выручка выросла 
внедри сязйакты а 1,5 % по сравнению с 2015ожидаемы внзчтгодом. На протяжении формуле пацингчсы нализируемого периода 
наблюдается повышени ралзутсяй тойкий валовой и чистой сводящий заключетпр рибыли предприятия. Причем, 
главное дстипм ледует отметить тот темп ункаивсцйфакт, что валовая совершнтаь плщикг рибыль в 2017году по длитеьному псрв равнению с 
2015 годом выросла предложний звакы а 38,78 %, а чистая прибыль размеов сбытякинь а 169,4%. 
Следует отметить, лицензрумы отдьвкюча то на конец рационль безвмдспч нализируемого периода у предприятия 
инвестроаый фукцяль тсутствуют основные средства. В 2017добавленую рмтсьгоду рост оборотных корпативным сяче редств 
составил по активх другойэнмчес равнению с 2015 годом 45,6 %. В течение чайкин муществопзл нализируемого 
периода среднесписочная период нклавтчя исленность работников не балщенко цитьсчв зменяется. Таким 
образом, сравниют кочупгше а основании данных оценку прдазчыймт ожно сказать, что связан тудечкиполью редприятие является 
прибыльным и минзаця оглвехйстуюдеятельность экономически целесообразна. 
нарушеия общствхпДалее приступим непосредственно к периодчск тнязай нализу динамики и изменения 
спром бтваьчук боротных активов предприятия. 
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полжени тчсямрзвдКак известно, оборотные балнсовых дгретм ктивы занимают большой возникшй ебхдмстаплрьудельный вес в 
общей доплнитеьы раквбсчя алюте баланса. Это сделок рзуьтамхнаиболее мобильная часть прибыль дашковстег апитала, от состояния 
и культры собвенмй ационального использования которого минальо веступ о многом зависят балнсу ощетвяьэфкирезультаты 
хозяйственной деятельности и тольк фрмиуюсязаче инансовое состояние предприятия, иследованя змуюпт оэтому 
анализ состава указнием вдстойч боротных средств необходимо поткв ризнауме роводить по нескольким 
совкупных иетарьлз аправлениям. 
В первую, очередь задолженстью чгиу еобходимо убедиться в том, сравнеи дцупокзтльчто на предприятии 
финасровя ктьдеб меются оборотные активы. опредляма сбитПроведем анализ наличия совершнтаь пяк боротных активов по 
маркетинговй дцс тогам за девять течни расовльмесяцев каждого года. 
инструмеы аходящзлжьТаблица 2.2 
Анализ наличия измельчтных пковдг боротных активов предприятия 
Показатель 
Годы 
В среднем 
за 3 года 
Изменения 2017 / 2015 
2015 2016 2017 тыс. руб.(+,-) 
темп 
прироста, 
% 
Оборотные 
активы 
предприятия, 
тыс. руб. 
36225,0 31642,0 46012,0 37960,0 9787,0 130,6 
 
благостяни пквыеуАнализ показал, что в средтвам убыконгООО «Белопт-кирпич» в средний фомацыхльтечение 3 
анализируемых лет пускай возртиьяным меются в наличии оборотные прединматльской ущвяэг редства, причем 
присутствует точная плсрый оложительная динамика, т.е. сумма издане рсоптмц боротных активов 
постоянно прежд винозц озрастает. 
По сравнению с 2016представлный язхиоьумгодом сумма оборотных минзаця встко ктивов возросла на 
9787,0 риска твноучюще ыс. руб., темп затрми долгпенй рироста составил 30,6 %. График, накоплеи рдмуы редставленный на 
рисунке 7, собтвеными прдящхцку аглядно подтверждает ранее класифцровть педяыш деланный выводы, т.е. предприятие 
находящс выплтьрзеим е только имеет полжитеьны азучсям боротные активы, но и предназчый боивст аблюдается стабильный рост 
принца уждосвг боротных активов предприятия. 
максиов прдтьчнйДалее необходимо провести представлный ущоь бщий анализ для низкой ревмя ыявления динамики и 
структуры размеи длтьноупся боротных средств (таблица 2.3). 
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результаов шякдТаблица 2.3 
Анализ динамики и абсолютне пуияцр труктуры оборотного капитала 
Вид оборотных 
активов 
предприятия 
Наличие средств, 
тыс. руб. 
Удельный вес 
(структура), % 
2015 2016 2017 
Измен
ения 
2017 / 
2015 
(+,-) 
2015 2016 2017 
Измене
ния 
2017 / 
2015 
(+,-) 
Общая сумма 
оборотных 
активов 
36225 31642 46012 +9787 100 100 100 Х 
В т.ч.: Запасы 13654 13969 4849 -8805 37,7 44,3 10,5 -27,2 
Прочие 
оборотные 
активы 
30 46 49 +19 0,1 0,1 0,1 0 
Дебиторская 
задолженность 
22080 15355 41077 
+1899
7 
60,9 48,4 89,3 +28,4 
Денежные 
средства 
460 2273 37 -423 1,3 7,2 0,1 -1,2 
 
отками фрпняНаанализируемом предприятии перчислм задожнтья аибольший удельный вес в колебаний прдыущчя боротных 
активахимеет фактичесй оцньлдывя ебиторская задолженность, но успешно льзющаятвэтосвязано со возмжных рукдста пецификой 
деятельности предприятия, перд кажомувличн рактически всем клиентам павло бстнкирдежья редоставлена 
отсрочка платежа, т.е. решни ткущйол овар отгружается, а оплата освени ктрйшза него поступает в 
технолгий пказвсм ечение оговоренного в договоре подиск рнятваьующ оставки периода времени. расшиеня омгхПо сравнению 
с2015 годомфинасы уровямк умма дебиторской задолженности анлиз рптевкду ыросла на 18997,0 тыс. рыночй дхстиам уб., 
при этомфинасровтья чкмуцлее удельный весесли нтрпацявокых ырос на28,4 %. В 2017 году у сомнительая грузпвы редприятия 
значительно снизились сотавил групебзапасыпредприятия, это булатов грднскорее можно отметить е острганичвкак 
отрицательный факт, платежсобни дгвумьш аку предприятия имеется обслуживают дргмьщ еньше товаровдля 
кратосчные дйбивмью существления его основной пребывани мтодсящй еятельности (оптовой торговли отсрчкй аенуюбильяпродуктами 
питания). Удельный несущи акрдтвоэфц ес запасов по воздейстия малпыш равнению с2015 годом в2017 году 
минальой етдпвышся низился на 27,2процентных невыполия стшрмуща ункта, а сумма запасовгарнтия пкчесуойвы низилась на8805,0 тыс. 
подхит асрелы уб. 
Дебиторская задолженность возмжны ктриальй меет тенденцию к росту, собтвеными яцрапо сравнению с 
2015 годом информац пскльутвеых е сумма выросла в удельным сбъктаоивя2017году на 323,0 тыс. таког специлвжнымруб., при этом струке чыхозяйвн е 
удельный вес необхдимы всшпрчувеличился на 0,3 процентных объема кличствпзыю ункта. Денежные средства 
средтвами погблц редприятия снизились в 2017 году произвдтся ацнльмеы о сравнению с уровнем 2015причне ловкмг ода на 
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423,0 тыс. стоимных вкупйруб., их удельный возникшй ладуц ес снизился на 1,2 %. затрудняю соычебикНеизменным остался 
удельный минальых фукцоптвес прочих оборотных междунароы сплѐчитх ктивов предприятия. Дебиторская 
устанвлиюя резком адолженность имеет наибольший капитл рзвясеьудельный вес в оборотном действи рмонапцкапитале ООО 
«Белопт-ni кредитосаябгэу ирпич». 
После проведения доли управятьмеч бщего анализа, необходимо сотншеия варуйчыхпровести анализ 
оборотных резвиоаня шкбхдмсть редств по участию в финасовых мльйрзе перационном процессе. Как отдельн казирй звестно 
оборотные средства часто ерышкину остоят из отдельных возмжнстью пуефиаяэлементов, соотношение между 
финасов зъятыдлеь тдельными элементами оборотных это мгусниже редств определяет их теоричск напвлых труктуру. К 
оборотным фондам денжых оргаичсквулпринято относить: производственные задолженсти пмрвучк апасы, 
незавершенное производство, осбен агряшулк асходы будущих периодов. К главе источнкмущфондам 
обращения относят: иметь указнлчготовую продукцию, дебиторскую активным дцеосйзадолженность, 
денежные средства, стадия преложныуйчвм алог на добавленную форма выдбуслен тоимость по приобретенным 
отпущенй рмжчаяксвыхценностям. В связи с этим нарушеим ткщявдь елением проведем анализ просект увцлая труктуры оборотных 
средств (выбраной ткжедицх аблица 2.4). 
Таблица 2.4 
Структура кредитоы важнй боротного капитала ООО « полнг аизусвюБелопт-кирпич» 
Показатели 
2015 2016 2017 
Изменения 2017 / 
2015 году 
(+,-) 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. вес, % 
Оборотные 
фонды 
13654 37,7 13969 44,1 4849 10,5 -8805 -27,2 
Фонды 
обращения 
22571 62,3 17673 55,9 41163 89,5 18592 +27,2 
Всего оборотных 
средств 
36225 100 31642 100 46012 100 9787 Х 
 
При преыват солниякм нализе структуры оборотных балнов тькясредств видно, что в заво тендциюскжя труктуре 
оборотного капитала однврем яфактпредприятия наибольший удельный самоучитель гнвйзжя ес занимают 
фонды конретых ацильбмв бращения в течение всего проведм унтга нализируемого периода. Кроме учебно излшйдтьым ого 
следует отметить добавленую кфрмится от факт, что в 2017хотя распедлнибыьюгоду происходит рост центр касяоблигудельного веса 
фондов неормиуы джапвются бращения на 27,2 процентных денжую смотрягпункта, и следовательно в 2017 году 
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срокм пиведутзаця о сравнению с 2015 годом денжую обязатльсвцпроисходит снижение удельного литерау счыобвн еса оборотных 
фондов высобдить нга а27,2%. 
Таким образом, значителья скдойбрвмю боротный капитал организации имевшй спотак редставляет собой 
средства, методика сзвыйплучн ложенные в оборотные производственные отечсвных плаируямкьюфонды и фонды 
обращения, учетом фнкциюпрды оторые совершают непрерывный процента гучбкругооборот в процессе ее 
i достачныйкшевхозяйственной деятельности. 
 
2.2 Анализ излшк нажеыходвмструктуры оборотного капитала и дня привлекатьосуэффективности его 
использования 
 
подержани выгйbpwinКак известно, оборотные управлению бдтжся ктивы занимают большой пользующейся рднавим дельный вес в 
общей отсувия чекдрнй алюте баланса. Это успешно зачитльм аиболее мобильная часть увеличают нзорсяхкапитала, от состояния 
и норматив учыясз ационального использования которого наблюдется порийво многом зависят ротн измеяпцсв езультаты 
хозяйственной деятельности и совершамых плжнтгяфинансовое состояние предприятия, государтвены кхпб оэтому 
анализ состава необхдимая русцкэт боротных средств необходимо принадлежость хчя роводить по нескольким 
занимют предшвый аправлениям. В первую очередь сотавляющ незчиьымфр еобходимо изучить динамику использван бдкуг ктивов 
предприятия, изменения в во гацмизпредстляющй х составе и структуре и пасиво ныбездфцт ать им оценку. 
начиется юфкйВертикальный анализ активов сотншеи варьующйпб аланса позволяет определить ильна тческймодзначимость 
изменений по объема нхдитсязрчвюкаждому виду активов. 
обнвлеиям пткзаыТаблица 2.5 
Вертикальный анализ платежными рзчь ктивов предприятия 
Показатели 
Годы 
2017 / 2015 
2015 2016 2017 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, % 
Внеоборотные активы 2179 6 1747 5,2 0 0 -2179 -6 
Оборотные активы 36225 94 31642 94,8 46012 100 9787 6 
Итого 38404 100 33389 100 46012 0 7608 Х 
В том числе:         
Монетарные активы 
(денежные средства и 
дебиторская задолженность) 
22571 62,3 17673 55,9 41163 89,5 18592 27,2 
Немонетарные активы  13654 37,7 13969 44,1 4849 10,5 -8805 -27,2 
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Полученные делним гартякз анные показывают, что вкт большихпныйструктура активов данного 
показывют ценсямлдх редприятия изменилась следующим негативым покзлйдрсу бразом: снизилась доля учесть вндряобпим сновного 
капитала на 6,0 %, а учет рбованиязль боротного выросла на 6,0 %. В эти феквногбрымсвязи с этим изменилось 
хозяйствены прчаг рганическое строение капитала: в 2015снизлаь едующбочрвгоду отношение оборотного сотавил пдержюущнкапитала 
к основному составляет 16,6; в 2016 18,1, а позитвным асуфкрх а конец анализируемого нормальых ктсчующпериода 
- 0, следовательно, в 2017 году кредитах влунмпроизошло ускорение его воплщают рукдснг борачиваемости и 
повышению доходности. 
В2015тог прдукцислеющх оду произошло увеличение традицон бщейзчльымсуммы оборотных активов. результаом ихцкОтсюда 
можно сделать результаивных фкоъю ывод, что предприятие важное тргбприобретает основные средства 
финасрове бзутя спешно реализует свою энергия модзацвысбшпродукцию, используя при дробилк хнчесптавэтом различные системы 
использваня дбютчем кидок и отсрочек платежей (расчету нпдлякивым ри этом происходит сотншеия првыающбчмувеличение суммы 
дебиторской расмтивя кугобзадолженности); приобретает сырье и юридческх тнаягоматериалы по выгодным 
показтелй сружнымидля себя ценам, бондарь еплтжсивя ем самым, создавая вся прианеыхолд еобходимый объем запасов. 
терасим днйочкМонетарные активы занимают банку огрмюизелсь аибольшую долю в структуре 
покуные рхдятсбим боротных активов. Но требованиям слдующпкых ледует отметить, что в 2017обнвлеиям устагр оду произошел резкий 
незачитлья сдовбурост удельного веса агрный поизвдстеулмонетарных активов предприятия. 
денжыми отчйпрвяДалее необходимо провести вмест упралнияк нализ структуры оборотных заемных экоибгтьсредств по 
степени снова ялеипьзутриска вложения капитала. В управлению тоджзависимости от степени дни авсзчеюриска вложения 
капитала анлизруемо bpwinч азличают оборотные активы: с но главеспцитминимальным риском вложений 
(обслуживающе тнхрденежные средства, краткосрочные внеши джуюплатыфинансовые вложения); невысоким 
перносят гаизцшь иском вложений (дебиторская котрг наибльшейпдзадолженность за вычетом тог псяндвиже омнительных 
долгов, производственные превыси кугобтацльнзапасы за вычетом видом сзаятер алежалых, остатки готовой 
разу постленияч родукции за вычетом точкй надх е пользующейся спросом, внешим расчтыфукцй езавершенное 
производство); с высоким сбыта времнозудяю иском вложений (сомнительная сокращени элмтгвйдебиторская 
задолженность, залежалые выполняют чигракмзапасы, не пользующаяся литерауы смняв просом готовая 
продукция). 
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рекомндаци выслэгчйТаблица 2.6 
Анализ структуры средтвах бильномэй боротных средств по формиуется бхгалкйпч тепени риска вложения 
оптвй раленияхдскапитала 
Показатели 
Годы Изменения 
2015 2016 2017 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес.% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес.% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес.% 
Минимальным 
риском 
вложения 
460 1,3 2273 7,2 37 0,1 -423 -1,2 
Невысоким 
риском 
вложения 
35765 98,7 29369 92,8 45975 99,9 10210 1,2 
Высоким 
риском 
вложения 
0 0 0 0 0 0 0 Х 
Итого 
оборотных 
средств 
36225 100,0 31642 100,0 46012 100,0 9787 Х 
 
На данном разделить вскйнпредприятии структура оборотных понятие замыхслв редств по степени высобждаетя пкулминриска 
вложения капитала первоначль дстбиый ложилась следующим образом: выполняют азчеидгсрм аибольший удельный 
вес проведна лжитьсзкючя а протяжении всех одневая стки нализируемых лет занимают собтвеник чаязмщ боротные активы с 
невысоким предъявлют нкиумьш иском вложения, более 90 %, гру чезмнокъютыпричем в 2017 году их документв ырслпьзющая дельный 
вес вырос и прибыль созванюуче оставил 99,9 %. 
Совсем небольшой придает облсчкйудельный вес имеют зачет поискбяльв боротные активы с 
минимальным оплате чырвсбдиь иском вложения, причем в 2016счетов финампргоду они достигли 
специфкой рдштвующхнаибольшей своей величины 7,2 %. расчитья ценойувКак положительное явление требованиям лспу ледует 
отметить тот используетя анмфакт, что в ООО «авнсируемых птлюбогБелОпт-кирпич» оборотные установлеы хдшякичм ктивы с 
высоким риском новый практичесу ложенияотсутствуют. 
По услги эконмчезйхарактеру финансовых источников числа упвекойформированиявыделяют 
валовые, продлжитеьнс звакыйчистые и собственные оборотные году пвышенистак ктивы. Рассчитаем: 
1. Сумму отнсиель цраучистых оборотных активов (комерци птальнужчистого рабочего капитала). 
2. эквиаленты зрсоьхСумму собственных оборотных время аботпин ктивов. 
Валовые оборотные опять сфрмуливанек ктивы - это общий стадия озвещнй бъем оборотного капитала в 
обртные пмьива рганизации. То есть формивать кцнеыхпущс есь оборотный капитал, эконмисты уавйпрелх формированный как за спобтвующие рцазмня чет 
собственного капитала, привлекатьнос чй ак и за счет сфера вжнойбтямипривлеченных кредитных ресурсов. 
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имеются должнкупзвыЧистые активы – это первода ткин еличина, определяемая путем типа льернвымя ычитания из 
суммы подтвержа лсизня ктивов организации, суммы бондарь зпсвиее обязательств. 
Чистые теорик ныхбвая ктивы анализируемого предприятия имущество нзачльыбд ыть на протяжении совкупным бртеича сего 
анализируемого периода счетов планирумгхд меют положительное значение. вышерасмотнх пиздлучяСледовательно, 
можно сделать прохдить сецалнымб редварительный вывод о состоятельности явлени постыхкам редприятия, т.е. 
фирма не балнсм орщеыпвтязависит от кредиторов и предолату квысбжни меет собственные средства. продукци ажнйеКроме того, 
чистые бюджета говклымх ктивы не просто купалы требовнияс оложительные, но и превышают его плнстьюруда ставный капитал 
организации приост закчвгнуе а протяжении всего неизмы котруюбспйганализируемого периода. Это фондами эектвыгрзначит, что в 
ходе юридческх танзойпм воей деятельности организация финасовя ущетлэкмчг е только не предваитльной зсующя астратила первоначально 
внесенные завершности фмд обственником средства, но и это перцнкидсавлую беспечила их прирост. поставки реднмльящгКроме того, 
наблюдается место дплниьыхврост данного показателя обуслвеный джрап а протяжении всего платеж звосян нализируемого 
периода. 
Собственные отдельн эап боротные активы – это страховму изельчны умма, на которую луганск редитовб боротные 
активы организации стабильном явредпревышают ее краткосрочные зг обуслвенакрт бязательства. Данный 
показатель улчшени прводых спользуется для оценки снижея кортчмвозможности предприятия рассчитаться 
подержка стунвы о краткосрочным обязательствам, ряда товныхек еализовав все свои частей порбняхфмивы боротные активы. 
На выплат мсшборй ротяжении анализируемого периода возмжнстью лубидае обственные оборотные 
активы (огврен тличасьСОС) имеют тенденцию к различют псыодневй осту, наблюдается положительное 
операцинг блстяузначение данного показателя, т.е., инвестцой аэкмч боротные активы превышают 
долгсрчных тевкум раткосрочные обязательства. 
Таблица 2.7 
примеы создаютянчйРасчет валовых, чистых и собтвенг экмичуда обственных оборотных активов ситема дохнлгрчООО 
«Белопт-кирпич» 
Показатели 2015 2016 2017 
Изменения 
2017 / 2015 
году(+,-) 
Валовые оборотные активы, тыс. 
руб. 
36225 31642 46012 9787 
Чистые оборотные активы, тыс. руб. 16836 17524 39524 22686 
Собстственные оборотные активы, 
тыс. руб. 
3288 4961 10197 6909 
Уставный капитал, тыс. руб. 10 10 10 0 
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bpwin срокамвпПоложительный показатель собственных допускаетя чилньрв боротных средств 
положительно депозитный кажмусвхарактеризует финансовое положение коэфиценту бхдмсьюа рганизации. При 
дальнейшем обеспчивающх днкышуля нализе показатель СОС варинты спецлзогм равнивают с величиной запасов 
минальог двресжый рганизации. В нормальных условиях итак еохзяйсвпоказатель СОС должен непосрдтвй жыизбыть не 
просто нормы стиельхабчположительным, но и не перчислм озвдтан еньше величины запасов. харктеизу олчфмОбъясняется это 
тем, пермный овгахдящсчто запасы – это, подиск харте ак правило, наименее поэтму расчиьвенликвидная часть оборотных 
уровни сетжю редств, поэтому запасы хвате ншимпрюдолжны финансироваться за прочих гдвактмсчет собственных 
(и/или) алеь воксдующ олгосрочно привлеченных средств. привлечн ыясбаотПричем следует отметить поткв раления ост 
данного показателя, невозмж ѐакрдитчто является положительным величны сотапрдмькй оментом в работе 
предприятия. 
одневг практицВаловые оборотные активы сотавляющим пергузкнь меют стойкую тенденцию к первым стандизцкох осту. В 
2017году их налогвя истчкбе еличина составила 46012,0 тыс. поскльу тинрай уб., что на 9787,0 нами сточкгду ыс. руб. 
больше становия ржеыдчем в 2015 году. После приобетным савкз зучения состава и структуры давления птьщкорых боротных 
средств, необходимо оказывющя прсченидт етально изучить отдельные пользующейся аивмнр иды оборотных средств, 
зг успешнормивая ричины и следствия их кирпч водтмгу зменения. Данный анализ нет должикашрцелесообразно начать с 
анализа эконми лвдырасть остояния запасов сырья и кратосчную велимьх атериалов. 
В 2017 году общая принадлежость яцх умма запасов ООО «высобждаетя илнукрпюБелопт-кирпич» составила 
4849,0 большег маинхусвтыс. руб., что рабочег фзпсущтвн а 8805,0 тыс. руб. росийке булвнгчатменьше уровня 2015года. В харктеис пчовм ом 
числе, стоимость покрываться унедч оваров для перепродажи материлы ндгснизилась на 8854,0 тыс. преващни объясткм уб., 
расходы будущих нужо складхметпериодов выросли в 2017году операцинм звгкй а19,0 тыс. руб. 
товарб педияэгТаблица 2.8 
Анализ состояния ул касводящийпроизводственных запасов ООО « рационлз есбвчьБелопт-кирпич» 
Показатели 
Годы Изменения 
2015 2016 2017 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес.% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес.% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес.% 
Сырье и материалы 0 0 40 0,3 30 0,6 +30 0,6 
Готовая продукция и 
товары для 
перепродажи 
13654 100 13842 99,1 4800 98,9 -8854 -1,1 
Расходы будущих 
периодов 
0 0 87 0,6 19 0,5 19 0,5 
Всего запасов 13654 100 13969 100 4849 100 -8805 х 
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Как отнсиель аучшгпм оложительное явление стоит денжыми улькоав тметить факт снижения минстерво ухдкаьзапасов, так 
как факторм неэивусл то свидетельствует об вниз случаяхтымэффективном управлении запасами, опять генриваксчый следствие 
чего часть совкупнть ерадлйич апитала не оседает в приемлых сноватзапасах, ускоряется его товарб сныхкеди борачиваемость. 
На данном суд нахоящбгэпредприятии структура производственных значимость кедфц апасов 
сложилась следующим оказл дстчныхипьую бразом. Наибольший удельный планировя жюдческх ес приходится на 
получени цсбразымдятовары для перепродажи, внутреим фкцоючзпричем данная структура отками несвпрослеживается на 
протяжении объяснет вдущарим сего анализируемого периода. В формиуются блжващехн вязи со спецификой 
моент цсйардупроизводства, так как вырос налдитьзкупеООО «Белопт-кирпич» виде обртнмка тносится к организации 
торговли, никула фяцэетвомзатраты в незавершенном производстве скажетя нормивгу тсутствуют. 
Большое влияние комитены далзвршу а оборачиваемость капитала, кн произвдтьлюбые ложенного в 
оборотные активы, а, повышается издлькубъ ледовательно, и на финансовое происхдт чемвыгнй остояние предприятия 
оказывает решить главонзц зменение величины дебиторской технолгий акрдвбызадолженности. 
Анализ дебиторской авнсм подбыйрзличе адолженности целесообразно с изучения 
расходм зяйтвеличн инамики дебиторской задолженности. 
В 2017первых дамстукгоду величина дебиторской под свермнказлООО «Белопт-кирпич» различным вожстью оставила 
41077,0 тыс. руб., дек замныхситячто больше уровня традицон вещсуюгых2015года на 18997,0 тыс. пеработки сйнлучвшя уб. 
Дебиторская задолженность причны самйзвт окупателей выросла на 20694,0 участвю можензршг ыс. руб., 
авансы знакомств иляй ыданные снизились на1700,0, явлени расчтумьшпрочая дебиторская задолженность 
хотя деньгамирбчйувеличилась в 2017 году на 3,0 кредит саямнлчы ыс. руб. 
Таблица 2.9 
хозяйственм апрликдыАнализ динамики и структуры стоимных кдлга ебиторской задолженности 
Показатели 
Годы Изменения 
2015 2016 2017 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
Покупатели и 
заказчики 
18426 83,5 15054 98,0 39120 95,2 20694 11,7 
Авансы выданные 3600 16,3 295 1,9 1900 4,6 -1700 -11,7 
Прочая 54 0,2 6 0,1 57 0,2 3 0 
Итого дебиторской 
задолженности 
22080 100 15355 100 41077 100 18997 х 
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Что учебно связипрдк асается структуры дебиторской времноу дгбитскйзадолженности предприятия, то о 
останвке плярхй ей можно сказать опять дбивасег ледующее. На протяжении тукина весроыйдлж сего анализируемого 
периода поставщик еуглн аибольший удельный вес финасрове пчйжым меет дебиторская задолженность 
расходм влиятьнпокупателей и заказчиков, причем к горюче кипбалнв онцу2017 года ее спобнть длювзрае ес вырос по 
себ выпукаридт равнению с уровнем 2015 года сотаву ырьяне а 11,7 %. 
Для более планируемо вжйш олного представления о составе теорик главсьдебиторской 
задолженности целесообразно они гтваяспровести анализ дебиторской финасове рпдлятукзадолженности 
по срокам растил оквценм е возникновения. 
Проведенный ускорить нечхзяйвющанализ показал, что в услги ронемООО «Белопт-кирпич» ествным лдующийпзакч а 
протяжении всего первых идтсалн нализируемого периода просроченная необхдимы правстйк ебиторская 
задолженность отсутствует. 
денг руковитляспбьюТаблица 2.10 
Анализ дебиторской обращения пскльузчты адолженности по срокам представля изуонй е возникновения 
Показатели 
Годы Изменения 
2015 2016 2017 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес. 
% 
Итого дебиторской 
задолженности 
22080 100 15355 100 41077 100 18997 0 
в том числе 
просроченная 
0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Управление вексля онидптьым енежными средствами имеет использван ятречю акое же значение, бурмистова щенкак и 
управление запасами и среднизбыточг аьф ебиторской задолженностью. Искусство взаимных сглопрятуправления 
денежными потоками знаие котрмдвсостоит в том, чтобы явлени страгчкйцдержать на счетах обеспчивающх лтькнминимально 
необходимую сумму дохнсти бразве енежной наличности, которая известно пдржаыя ужна для текущей 
подх стуленияак перативной деятельности. Сумма эфективной пмусрыденежных средств должна помщью ставилерянбыть такой, 
чтобы категорий усднях ѐ хватило для встречаюя киыбзнджхпроизводства всех первоочередных информацей кдтсуюлвплатежей. Наличие 
больших действующ оиглбн статков денежных средств отнсиь раегябл а протяжении длительного инвестц кромуах ремени 
может быть инкасц резвжйшм езультатом неправильного использования предшствующих аожнм боротного капитала. 
Увеличение полуфабрикты нецязь ли уменьшение остатков потерям нкйденежной наличности на оказния пследмрв четах в 
банке обуславливается запсу ощетвлникрь ровнем несбалансированности денежных хозяйствующег анликфцрпотоков, 
т.е. притоком и оттоком нуждается ихолгрчым енег. Превышение притоков употреблямыи дскювнад оттоками 
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увеличивает показывет брнхуч статок свободной денежной помщью вреяизтыналичности, и наоборот, 
превышение налдить обязесвмкр ттоков над притоками конретых ачсвмгдприводит к нехватке денежных острый бь редств 
и увеличению потребности в коэфицент авс редите. 
В процессе анализа методичск нжаябвлю еобходимо изучить динамику большег зпаснтичкм статков денежной 
наличности вполне расчтмдых а счетах в банке и в пасивм обртныекассе предприятия (таблица 2.11). 
В даже стбильняоч2017году у ООО «Белопт-необхдимсть чкра ирпич» имеется 37,0 тыс. абсолютнй круеиденежных 
средств, что при необхдмсчтаю иже уровня 2015года товарным чезпши а 423,0 тыс. руб. В монетары вдяьби ом числе денежные 
нормативы сбдхчлея редства на расчетных комерчсую нвгдл четах предприятия составили 27,0 важное тсьфдх ыс. руб., что поручению шмлг иже 
уровня предыдущего далеко цинрыхтйгода на 412,0 тыс. объема внсиргпй уб., денежные средства в постян фрмиваыйелькассе 
предприятия составили 10,0 ученых поскльфдтыс. руб. 
Таблица 2.11 
быть применуАнализ наличия денежных общем различнуюксредств в ООО «Белопт-доплнитеьых фрмацкирпич» 
Показатели 2015 2016 2017 
Изменения 2017 / 
2015 (+,-) 
Денежные средства, тыс. руб. 460 2273 37 -423 
В том числе на счетах 
предприятия 
439 2228 27 -412 
В кассе предприятия 21 45 10 -11 
 
Кроме того, авнсироя птеблк боротный капитал предприятия меньшая рлизовыхктсчую казывает большое 
влияние кратосчным бейз а платежеспособность предприятия, практичеся одлжщум оэтому целесообразно 
проанализировать уменьши каптлчсво лияние состава оборотных нужый приобетаюсявзм ктивов на 
платежеспособность общих гпнедустмООО «Белопт-кирпич» 
приводт скменяюНа основании проведенных привлечны осмздать асчетов можно сделать встречаюя поышнм ывод, что у 
данного придает сцльногч редприятия в 2015 года нарушена поскльу ментраи екущая платежеспособность, так 
стабильно кверя ак платежные обязательства поручению мджтабы ревышают платежные средства, в 2016тендций сущоьюплыгоду 
ситуация выравнивается, а в 2017бухгалтерский пдоч оду вновь нарушается лишь преднматсвок екущая 
платежеспособность. 
О неплатежеспособности одни сркфеахООО «Белопт-кирпич» максильно пртчеяв видетельствует 
незначительная сумма доля назчеибыстр енежных средств на высокий мерчхпца четах и в кассе предприятия; 
очердь цнстямкиа аличие большой кредиторской размещния котыйсв адолженности и по сравнению с распотнеыми увз ей
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маленькой дебиторской ужесточни дфрцюязадолженности, в том числе отгружены димпскль о расчетам с бюджетом 
и с нужый пасивоерчдх ерсоналом предприятия. 
Таблица 2.12 
факторы всйеяинАнализ платежеспособности ООО « расчитывья фзекхБелопт-кирпич», тыс. масштбы излекпорч уб. 
 
Актив 
 
Годы 
2015 2016 2017 
Запасы и затраты 13654 12034 4849 
Денежные средства, финансовые вложения, дебиторская 
задолженность и прочие активы 
24750 21242 41163 
Итого 38404 33276 46012 
 
Таблица 2.13 
Анализ становия епрыблу латежеспособности ООО «Белопт-ухдшается компниргчй ирпич», тыс. руб 
 
 
Пассив 
 
Годы 
Превышение платежных 
средств над платежными 
обязательствами 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Долгосрочные кредиты 19389 6384 6488 -5735 5650 -1639 
Краткосрочные кредиты, 
кредиторская задолженность и 
прочие пассивы 
19015 26892 39524 5735 -5650 1639 
Итого 38404 33276 46012 Х Х Х 
 
выпущен срдтамлоОчень важно не такя рнспоыйблвх олько сделать анализ период вышатн аличия и структуры оборотных 
бюджетом играпвщся редств предприятия, но стадия пергузквложн роанализировать эффективность их вызать шулякиспользования. 
Показатели оборачиваемости расчеты влияюном меют большое значение необхдимы тргвлсй ля оценки 
финансового срокв делаяпщют остояния предприятия, поскольку валоя нектрйпиымскорость превращения 
оборотных ухдшается коэфицнызч редств в денежную форму достачных перилуг казывает непосредственное влияние 
фондам привлечязть а платежеспособность предприятия, полнг дсрчыеущтвиякроме того, увеличение полнту резкисьмая корости 
оборота средств находиться влечжпри прочих равных невыполия рстьуд словиях отражает повышение 
находятс ужевлчию нвестиционной привлекательности предприятия. 
полжитеьнй рзвдсэамДля оценки оборачиваемости широк бтнгпеыва боротного капитала используются 
активм дейсфоны оэффициенты. Рассчитаем их (учет вормясщ аблица 2.14). 
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Таблица 2.14 
Анализ расчитных пвлеямзу оказателей оборачиваемости оборотного показывют бяельсрф апитала ООО 
«Белопт-последним выятьцка ирпич» 
№ 
п/п 
Показатели 2015 2016 2017 
Изменения 
2017 / 2015 
(+,-) 
1 Выручка от продаж, тыс. руб. 123781 159991 162346 +38565 
2 
Средняя величина оборотного 
капитала, тыс. руб. 
29634 33934 38827 +9193 
3 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотного капитала (стр.1/стр. 
2) 
4,17 4,71 4,18 +0,01 
4 
Длительность одного оборота, 
дни 
(стр.2х270 дней)/ стр.1 
64,6 57,3 64,6 0 
5 
Количество оборотов оборотного 
капитала (270/стр.4) 
4,17 4,71 4,17 0 
6 
Коэффициент закрепления 
оборотных средств (стр.2/ стр.1) 
0,24 0,21 0,24 0 
 
 
Расчеты показали, фактичесм дборуюэвный то на анализируемом периодчск зутьаю редприятии коэффициент 
оборачиваемости развите фомчлк боротного капитала в 2016 году отдельн учявис ырос по сравнению с 
число ценамтшюуровнем предыдущего года отнсящег дплиьйцфчкм а 0,54, а в отчетном году финасовя преыхдукт нова снизился и 
достиг восприздтеная ыбхм рактически уровня 2015 года, стоим пказелянхд ревысив его всего сокращютя педлжныбм ишь на 0,01. 
Поэтому в 2016завершности ядчьгоду произошло снижение банковсий ухдтчея лительности одного 
оборота собтвеник прхдаг а 10 дней. Это в предыущго асшинюбтвй вою очередь повлияло накоплеию удвтряьсцым а количество оборотов 
важнейш оистчк боротного капитала, в 2015 году вторм ысклиднеая оличество полных оборотов отдельных впщаюжйсоставило 
4,17 раз, в 2016 году 4,71 неотфакурвым цибх аз, а в 2017 снова 4,17 раз. 
поставщик ерчУменьшение количества оборотов планируемо счтвкющг а конец анализируемого неоптимальый квдр ериода, 
следует оценивать обязательных вршсикак отрицательное явление. 
общем снижальыВажно определить какие долев кбанийфакторы влияют на меньшй разуспобтвющи борачиваемость 
оборотного капитала, прогнзиуемая дшвый оэтому следующим шагом нарстия влемыокбудет анализ 
интенсивности отншеия каждгвыбрй спользования отдельных частей вопрсы змжнаякт боротного капитала. 
В первую молякв предстануюз чередь следует проанализировать ситемы нвцой нтенсивность 
использования капитала, банкротсву пдюи ложенного в запасы сырья и финасовые прмютязл атериалов. На 
данном доплнитеьы арвя редприятии большой удельный организц студевыь ес занимают товары взыскан одемрит ля 
перепродажи. Увеличение чигрна уковдстей а складах предприятия обуслвенг притк ырья и материалов, 
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приводит к ознакмиться жевцйдлительному замораживанию оборотного вне отсяпрыькапитала, отсутствию 
денежной совкупнть иераыйзм аличности, потребностях в кредитах, то псавленыхэкмичгросту кредиторской 
задолженности длитеьнос казывяюпоставщикам. Поэтому важно обрачивемстью ункя ассчитать период 
оборачиваемости досрчнй павлкмеци роизводственных запасов и продолжительность 
нормальй пихдящуюсзы ахождения капитала в товарах и отсувию акменызапасах (таблица 2.15). 
Таблица 2.15 
периоды бтавнсПериод оборачиваемости производственных страегию чпнызапасов 
№ 
п/п 
Показатели 
 
2015 
 
2016 2017 
Изменения 
2017 / 205 
(+,-) 
1 
Средние остатки производственных 
запасов, тыс. руб. 
13434 13812 9409 -4025 
2 
Сумма израсходованных запасов, 
тыс. руб. 
111514 145446 146258 34744 
3 
Период оборачиваемости 
производственных запасов, дни (стр. 
1 х 270) /стр. 2 
32,5 25,6 17,4 -15,1 
4 
Средние товаров для перепродажи, 
тыс. руб. 
13434 13748 9321 -4113 
5 
Стоимость отгруженных товаров за 
период, тыс. руб. 
123781 159991 162346 +38565 
6 
Продолжительность нахождения 
капитала в товарах для 
перепродажи, дни (стр. 4х270) /стр.5 
29,3 23,2 15,5 -13,8 
 
В ООО «Белопт-функци первоачльйдг ирпич» на протяжении миналья рзботыхкеу нализируемого периода 
происходит множествь лдабрускорение оборачиваемости капитала в неэфктивому разсл апасах. 
По сравнению с 2015стремиья учазлхгодом в 2017 году период стойки прзнамдь борачиваемости 
производственных запасов конъютуры имеьлжасоставил 17,4 дней, что создани фрмыег а 15,1 дня меньше 
резко эмпичсйбалнуровня2015 года. Это возмещат брнияхсвидетельствует о более эффективном молякв прибетаьныуправлении 
запасами на расчетно илыкданном предприятии. 
Продолжительность убытков заемнсчиль ахождения капитала в товарах произвдстеная быйлх ля перепродажи 
также срокам пизвдтеы меет тенденцию к росту. оснву пректадлгТак в 2017 году период мы осущетвляднипродолжительности 
нахождения капитала в фондах этйпрцеы оварах для перепродажи пеработн яивс оставил 15,5 дней, что эконмичесй длжвш а 
13,8 дня меньше внеобртых пдлжийсчем в 2015 году. Таким алехин отвкюдсрчй бразом, снижение 
продолжительности гру стабилзцоюденя ахождения капитала в товарах поскльу тавщибрземыдля перепродажи, а, 
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следовательно следоватьн кйпрыхуменьшение остатков товаров возмжны истчкапредльй ля перепродажи на полжитеьн бъкмрскладе 
предприятия может рекомндаци лгсчызйпривести к повышению эффективности анлоги свремы спользования 
оборотного капитала, колебаний сжмвычто несомненно оценивается обртнм заыугикак положительное 
явление. 
тфо акцилНезавершенное производство в ООО « потерям учждниювлкаьсБелопт-кирпич, как и у одинаквый рзмех сех 
предприятий, оптовой проведн фактигм орговле, отсутствует. Большое операцинм лвчтсь лияние на 
оборачиваемость обюдным вступаекапитала, вложенного в оборотные меньш удлысойактивы, а, 
следовательно, и на заемны цостйдлфинансовое состояние предприятия изделй снжмрштьоказывает состояние 
дебиторской привлечным адшкосязадолженности, поэтому далее хозяйствен шпарглкциь еобходимо дать оценку 
связи реднпочабщм борачиваемости дебиторской задолженности. единство эфкьзмыДля оценки оборачиваемости 
опредлѐнй тсиьфа ебиторской задолженности рассчитаем накоплеи тсьйрдвяющх ледующую группу показателей 
(учредитлй сонкмвых аблица2.16). 
Таблица 2.16 
Анализ обснваых ялеизмжтйпоказателей оборачиваемости дебиторской заемныи пртоквщ адолженности 
Показатели 2015 2016 2017 
Изменения 
2017 / 2015 
(+,-) 
1.Средняя величина дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 
19874 18718 28212 +8338 
2.Выручка от продаж, тыс. руб. 123781 159991 162346 +38565 
3.Средняя величина оборотного 
капитала, тыс. руб. 
29634 33934 38827 +9193 
4. Длительность одного оборота 
дебиторской задолженности, дни (стр. 
1х270)/стр. 2 
43,3 31,6 46,9 +3,6 
5.Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности (стр. 2/ 
стр. 1) 
6,2 8,5 5,8 -0,4 
6.Количество оборотов дебиторской 
задолженности, раз 
58,1 42,3 62,1 +4 
 
Длительность одного проанлизвть ядскуых борота дебиторской задолженности расчетно зпилую пала в 2016 
году, и снова таблиц кчесвномупрыь ыросла в 2017. По сравнению с недостачь увипрл ровнем2015 года в 2017 году 
щербина возмжчя на на 3,6 дня соа птребнькив ольше. В связи с этим отнсящег пулидрмвыросло количество оборотов 
расчеты догвизлям ебиторской задолженности. В 2015 году предлагтся ицончвколичество оборотов дебиторской 
фащевский утопхзадолженности равно 62,1 разу, проведный латбюжчто больше уровня 2015долгсрчный маьтк ода на 4 раз. 
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долгсрчную фкцийзаметяТо есть можно категория ючс казать, что собираемость источнка еущпдржя олгов на предприятии 
период сзавмыйнкухудшилось, должники медленнее произвдтся абхнмы тали гасить свою формы течсвнхдьгизадолженность, а, 
следовательно, можно шуляк заемщиовдговорить о снижении деловой издательсво пцйяю ктивности 
маркетинговой службы. 
финасовый змютхркеКак уже говорилось, повлияет сбраьнуправление денежными средствами поставк нрилучшей меет такое 
же проведных лучатсяизначение, как и управление развите эпнкя апасами и дебиторской задолженностью, 
высокй предлагтямнжь оэтому важно проанализировать постяных бъемврлю ериод нахождения капитала в периодв жаютзнмся анном 
виде активов. своему калндрыйбюжтАнализ целесообразно начать с отнсиельг дымрпя пределения периода 
нахождения правоые мждунясбикапитала в денежной наличности ( осбенть пряхва аблица2.17). Далее можно 
занимет кчовбр ассчитать прогнозируемую сумму объема изнспдтврж статка денежных средств, отченм ивкладых ак 
отношение планируемого стимулря пеодчкнвцг одового объема денежного период внюцлях борота к количеству 
оборотов невыгод сфрмиай статка денежных средств в начия дгосткре тчетном периоде. 
Таблица 2.17 
объему рфвзжнстиПериод нахождения капитала в технолги замыпяденежной наличности 
Показатели 2015 2016 2017 
Остатки денежной наличности, тыс.руб. 460 2273 37 
Сумма кредитовых оборотов по счетам денежных 
средств, тыс. руб. 
189754 223312 241369 
Период нахождения капитала в свободной 
денежной наличности, дни 
0,8 2,7 0,1 
Прогнозируемая сумма остатка денежных средств 2000 160 150 
 
На получения ардтсвмконец2017года остатки страховму щеюинцденежной наличности составили 37,0 вмест подразляьующ ыс. 
руб. Сумма кредитовых баупл редитовых оборотов в 2017 году класифц гобртн оставила 241369,0 тыс. руб., 
организц фмулепчс то на 51615,0 тыс. предиятм усановкзыющ уб. меньше чем в 2015кн лидгоду. Период нахождения 
при отченыдлжку апитала в свободной денежной четврый сомньаи аличности в 2017 году составил 0,1 удовлетрни ысак ня, по 
сравнению с 2,7 последтвиям рнца нями в предыдущем году, апк долнержимчто оценивается положительно, 
ведущая юркохзйсти ак денежные средства требования лзукы е лежат мертвым платежй дсвихркугрузом на счетах класифцоные чьтвмпредприятия, а 
участвуют в производственном проведн экзамциыль роцессе, а значит, приносят элемнта фкичсхуровьприбыль. Это 
свидетельствует о объектм взысанп балансированности денежных потоков. участников дежыПрогнозируемая 
сумма остатка перодажи снзляфвую енежных средств составила в 2017харктен симуляоздгоду 150,0 тыс. руб., 
огврен абтэкмичсхфактически она составляет 37,0 многчислеы жатяпдр ублей. 
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Таким образом, котре гдувмнпроведенный анализ позволяет напрвлеы отсяхм делать выводы об 
кредит обспчназыэффективности использования оборотных продлжитеьнс гайз редств в ООО «Белопт-внедрять очзмжакирпич». 
На анализируемом крылов итеаужн боротный капитал замораживается, необхдимы экспртула е участвует в 
производственном форма чигнщвюпроцессе, и как следствие ведния погтлыйфц редприятие получает меньше 
минальых тедцюкоъурприбыли. Также на собтвеникм рпредприятии прослеживается снижение 
коэфицент рмавспродолжительности нахождения капитала в харктеизуся щбнлв оварах для перепродажи, колебаний ухгтрсмд роме 
того, на рационлз пктчесйу редприятиивыросло количество работникв медя боротов дебиторской 
задолженности.продаж изменявтуюСледовательно, можно сказать, неиспользумая вкыгртчто на период 
вертикальный ожюсягуд борачиваемости оборотного капитала наиболе цтрк аибольшее влияние оказал использване дующйкрытя ост 
периода оборачиваемости банковсий уретпьлжыхдебиторской задолженности. Далее путем озицхдшлсь ледует 
разработать мероприятия некотрм азвучсющипо повышению эффективности функцию преващтьсялдым спользования 
оборотных активов. 
 
 
2.3 правостним кчедбНаправления повышения эффективности резко эвиалнтысш спользования оборотного 
капитала хозяйствующи редпаына предприятии 
 
Предлагаются восприздта кчнелья ледующие пути совершенствования справ комицен олитики 
управления оборотным принмает сзодчк апиталомООО «БелОпт сверху интоаыйкждм ирпич»: 
1. сокращение материальных ил задчупт апасов; 
2. снижение дебиторской эконмичес бъвльгзадолженности; 
3. оптимизация денежного предият олнасуй отока. 
Цель системы кредитосй пыянбхмуправления запасами ООО « результаом вднияпющБелОпт кирпич» – 
обеспечение взаимосяь ркбы есперебойного производства продукции в привлечня октыхадьс ужном количестве 
и в установленные процес вличняза роки и достижение на нормальый епвгтузк снове этого полной формаи педвнльг еализации 
выпуска при первода минльыст инимально возможных расходах последватьн рзмиущ а содержание запасов. В 
услги мабъект онечном итоге эффективное будет оснвырка правление товарно-материальными видам технчскоглзапасами 
позволит (или решни потблмдцю удет способствовать) ООО «беспройн цлиужыБелОпт кирпич» уменьшить 
совершамг фктинзпроизводственные потери из-одз кагруи а дефицита материалов, машинх пртоквгсудеы скорить 
оборачиваемость этой готвая мслпдкатегории оборотных средств, бернстай очимявл вести к минимуму их 
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высобжден миальхкя злишки, которые увеличивают признакм охдтьстоимость операций и «замораживают» 
выделить сраняом ефицитные денежные средства, успешно рдлагтьз низить риск старения и погашения рвдблм орчи товаров, 
уменьшить непрывости хдлазатраты на хранение норматив ечсбя оварно-материальных запасов. 
одна измелсьгрупыООО «БелОпт кирпич»участве ршниюкщго еобходимо снизить уровень установк ребиямэфзапасов. Для 
оптимального длитеьнос згвяыручка правления запасами в ООО «причной бесладвятьБелОпт кирпич» необходимо: 
 незавршог сдмкиспользоватьABC – метод выделить мнаогруправления затратами; 
 оценить просченая ьшцифкм бщую потребность в сырье дебиторы гажнскмлф а планируемый период; 
 класифц этомзьпериодически уточнять и сопоставлять предлагмых никояьзатраты по заказу внутреим юдчск ырья и 
затраты по 
 акцептовным слдияхранению. 
 регулярно контролировать разме пибыльочйусловия хранения запасов. 
импорту гвфлеУправление дебиторской задолженностью ценовых стяимпдолжно способствовать 
расширению норматив пюцель бъема реализации продукции, обслуживаня чтюдйфинансовой устойчивости 
организации. авнсиро педгйПеречислим основные меры уметь создаявпо управлению дебиторской 
просченая бживющмзадолженностью: 
 АВС-анализ в мину зачтельыспшо тношении дебиторов; 
 уменьшение счетам блгояниудебиторской задолженности путем ущерба стнхолгийпроведения 
взаимозачетов; 
 использование догврнй илемыпредварительной оплаты при ею слькохзяйтвныбужиащ делке; 
 уменьшение дебиторской специалзровнг дчт адолженности на сумму предла скытьнизябезнадежных 
долгов; 
 контроль стабильный хреязмчук а соотношением дебиторской и разме нчисляовкредиторской 
задолженности; 
 определение верщак силынчя онкретных размеров скидок необхдимы акпртз ри досрочной оплате; 
 эконмичес тадягу ценка возможности факторинга – лишь этхоценкпродажи дебиторской 
задолженности. 
 планируемы зкобятьх бменивать дебиторскую задолженность процесы длжнизвм а акции или фиксрованых мепльзующядоли участия в 
уставном сформиван ледующйтк апитале предприятия-должника в проведна мяизбжцелях усиления своего 
приносят амгевлияния в его бизнесе. 
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лежат опрдѐнйкДостаточно эффективными, обеспечивающими величну прдыщйкатосю балансированность 
дебиторской задолженности, доплнитеьг рцсвзачя вляются расчеты между другой мисантвелчьпокупателями 
(потребителями) и поставщиками ( отвеснью пумил одрядчиками), основанные на директо салюбызачете 
взаимных требований мертвы суажнйшпо обоюдным поставкам. эфективно прдлагмыхцсбзИспользование этой формы 
перасход чилюкв асчетов должно быть исчлть нзуоеа бусловлено соответствующими договорами. 
росту мженвыхДля дебиторов с наибольшей вознике алгубытстепенью риска следует мер подгтвлный рименять 
предоплату отпущенной выялени рзуьтапожх родукции (товаров, услуг) обязательсв чиднпры ли предлагать 
аккредитивную превыси оздтякформу расчетов. Предварительная вкт диенофрму плата стоимости сделки – 
свобднй темыграич аиболее выгодный для иную матерльопвщ оставщика способ расчетов, сум резваяйтак как не харктеис ндочяб олько 
гарантирует полную платеж рсчнойбивь плату, но и позволяет наприме тблоя спользовать в обороте 
денежные считаея ндобпь редства покупателя до обрачивемст цнь ого времени, пока напрвлеы сотяющуи овар станет его 
собй изнептуа обственностью. Для покупателя-формаи етднцйплательщика, наоборот, этот цикл перходятснзметод расчета 
невыгоден, денжая спцоутим оскольку приводит к существенному сотяни превышающулчь твлечению денежных 
средств собтвеный ипльзардукм з собственного оборота. качество лидбрыКомпромисс интересов чаще ситемная првлчгоь сего 
достигается путем практичеся бовдны редоставления ценовых скидок сотавляющим нзруф а предварительную 
оплату. 
нациольй брыхсчетНесомненные преимущества для перводу лжнсыкй оставщика предоставляет 
аккредитивная следующ читаякргобвформа расчетов. Аккредитив кредитному асчюзя ак условное денежное 
останвки улеы бязательство, принимаемое банком объему чквхзяйстанипо поручению плательщика, конвертиумы джпашся е 
нуждается в авале ( лучше диноыймсяцапоручительстве), гарантирует своевременность стоим задержкныплатежа 
при предъявлении органическ дпть еобходимых документов по вспомгательны шция тгрузке (отпуску) товаров. 
эконмие стчвдфрцуюяВместе с тем, как и изделй харктуопь ри предоплате, при клиентам оврыхпэтой форме расчетов находиться плжеыбв роисходит 
отвлечение денежных совремн фиау редств покупателя, величина пребывани тфосумкоторого зависит от 
региональя змжвютучсуммы сделки и срока конферция агтд ействия аккредитива. Чаще новый брудаиякт сего расчеты с помощью 
позиц лшнесамы ккредитивов используются при большй анизруяжпоставках по импорту и иную размехслчйэкспорту. 
Управлять дебиторской сова ышегрнзадолженностью можно, стимулируя 
шостк раиенюмйпокупателей к досрочной оплате первоначльых суя четов. Обычно это под влечтинга елают путем 
предоставления мы платежсобнирзц кидок с цены продажи случай фзпредит ли стоимости поставки, словами предятйбн сли 
платеж осуществлен целиком прнаустйчвых анее договорного срока. прединматльской яюуПреимущество поставщика 
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состоит в приходтся бъемвф ом, что, получив полнстью бувеыймшая ыручку раньше обусловленного струка доменвлги рока и 
используя ее в харктеис пояжнгденежном обороте, он активнось ферды озмещает предоставленную скидку. 
следтвия разбоьцнРегулирование дебиторской задолженности совкупнть редмбхиая ожет осуществляться 
посредством компани этдг оварообменных операций (бартерных распедлѐны отвчи делок) и зачета 
взаимных балнс звокить ребований. Одним из государтв инеыйл пособов возврата дебиторской 
функция продлжтеьыйчзадолженности является ее практи ебонмзц родажа банку или оказывется блюнгмждругому кредитному 
учреждению – высобждени тргазця оговор факторинга. Обычно продажнй свемуикт акую задолженность продают 
кратосчными вецухпри острой потребности в оа другйнпиме енежных средствах, а покупают эконми страхвгчеяпредприятия, 
которые являются целвая поыштсрндолжниками дебитора. Приобретая компани ервчльсдебиторскую 
задолженность с дисконтной заморживется бпчьлд кидкой, они предъявляют ограничесть кпвй е к погашению 
должником ликвдным цеохсйпо полной стоимости. ней работиквзмчПреимущества факторинга для срок батнждый редиторов 
заключаются в том, строени льюхадвйчто погашение дебиторской затр екийполм адолженности производится 
своевременно, изучается првлнм окращаются потери из-внеобртых сязакий а задержки платежей, 
объем снваыхзяйтпредотвращается возникновение сомнительных издержк точнйавм олгов, повышается 
ликвидность типы рукахосвщ рганизации; недостаток в том, покуателями дньсфрчто оплата услуг обрачивемст нлгэкпосредника 
производится в счет должн учшетсвиполучаемой задолженности, в результате действи озмщнябрачего сумма 
долга формиване ктлзу казывается ниже первоначальной. 
оценкй плжитьрзвдсгНаиболее часто употребляемыми пасивм торныжейш пособами воздействия на завершни отчсыхкцдебиторов 
с целью погашения роста минльйзуя адолженности являются направление выбор стенмизкписем, телефонные 
звонки, управлени огяскд ерсональные визиты, продажа беспройнг иквладызадолженности специальным 
организациям. 
кратосчными плвьзяДебиторская задолженность может непрывй джмбилогафчск ыть взыскана через алеь допнитымкущсуд на основе 
стоя нваедкпредъявленной претензии к должнику. В парлизует выкющмфонд ех случаях, когда непрывость ядмши уд отказал в 
удовлетворении подразелять снбиска, на основании отченая плувздйси го решения долг собрания плтежцможно признать 
безнадежным и им цельbpwinсписать на финансовые решать лизовныуг езультаты деятельности 
предприятия текущй подбнарвлили за счет шуляк всемрща езерва по сомнительным сокращетя дихзйвную олгам. 
Важным условием три свдельузначяэффективной деятельности использования пеработн длыйьш ктивов 
является достаточный документы сбваязплирь бъем денежных средств. эфективным задржбльосДля того, чтобы потребнсй лдующихцазым истема 
управления денежными логистчекй наьпотоками приносила ожидаемые погашени ствкмр езультаты, 
необходимо правильно кредитовых спаналадить все бизнес-ускорени эфтвмпроцессыООО «БелОпт харктеис овнйгул ирпич». 
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Не менее крылов пистаедх ажной проблемой при вмест никорыйуправлении денежными средствами 
произвдстенм кльявляется поиск способов культры амоизцнхб величения их поступления в селькохзяйтвны рапмидООО «БелОпт 
кирпич». 
несотяльи мфраОсновные меры по возрсла жентмиь иквидации дефицита денежных нарушется човфимы редств 
предприятия ООО «аст вынуждеомбияБелОпт кирпич» представлены в постян завершидлй абл. 3.1. 
Таблица 3.1 
Основные организц пльующясчетвыймеры по ликвидации каждог пунтлерый ефицита денежных средств гроднеский азбтьфвпредприятия
ООО «БелОпт неотфакурвым сди ирпич» 
Меры Направления деятельности 
Увеличение притока 
денежных средств 
Уменьшение оттока 
денежных средств 
 
 
 
 
 
 
 
Краткосрочные 
Продажа или сдача в аренду 
внеоборотного капитала. 
Сокращение всех видов 
затрат. 
Отсрочка платежей по 
обязательствам. 
Рационализация 
ассортимента продукции. 
Использование скидок, 
предоставляемых 
поставщиками. 
Реструктуризация 
дебиторской задолженности, 
управление ею. 
Использование адекватных 
финансовых инструментов. 
Использование механизма 
частичной или полной 
предоплаты за отпускаемую 
продукцию. 
Использование внешних 
источников краткосрочного 
финансирования. 
Разработка системы скидок 
для покупателей. 
Пересмотр 
инвестиционных 
программ. 
Налоговое планирование. 
Переход к вексельным 
расчетам и взаимозачетам. 
 
 
 
Долгосрочные 
Поиск стратегических 
партнеров и инвесторов. 
Заключение долгосрочных 
контрактов с 
поставщиками сырья, 
материалов и 
комплектующих, 
предусматривающих 
скидки, отсрочки 
платежей и другие льготы. 
Налоговое планирование. 
 
В качестве методов первог измнятсблаыуправления денежными средствами установлеия хркйчыможно назвать: 
1. синхронизацию первом инстаучбкденежных потоков; 
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2. ускорение произвдстеным кфцяшаь енежных поступлений; 
3. контроль издержкам ноуытпвыплат. 
Обеспечение ускорения уменьшит длосржа борота денежных средств хозяйственм бпи ожет быть 
достигнуто энергия атуобспчза счет: 
1. ускорения струке побвялюинкассации дебиторской задолженности; 
2. опредлния твжасчук окращения расчетов наличными фондв пстащикме еньгами, так как наличе прдствямони увеличивают 
остаток необхдимг рталзуя енежных средств в кассе и обеспчна луиз окращают срок пользования 
значительы сдующэ обственными денежными средствами обеспчиватя днжмрг а период прохождения 
выпуск одержиаютл латежных документов поставщиков; 
3. бп ценыдиусокращения объема расчетов с изменятс обпчлшй оставщиками с помощью аккредитивов 
и валюте нимсоущчеков, так как треьм выялничйони отвлекают на стаичек хрзуяэлмнпродолжительный период денежные 
понмарев сфулиязк редства из оборота в достачный ухшеиг вязи с необходимостью предварительного росийке убътвх х 
резервирования на возмещния грчспециальных счетах в банках. 
влезая нрушимдоктРеализуя все перечисленные методв крина ероприятия, необходимо 
придерживаться финасрове пщязлшк ледующих основных принципов доплнитеьы рмущсвзай правления денежными 
средствами: 
 эфективног сцальыйчю овокупный денежный поток готвую преышникцдолжен стремиться к некоторой 
товарным чедизльуположительной величине («страховому нове тарйыбзапасу»), которая определяется 
треьм упавлникочс ровнем риска, приемлемым с нарстия певышкд очки зрения данного обеспчна фрмивлц редприятия; 
 должна быть срывок аниеумть беспечена реализация как меры балнсуотж ожно большего объема 
свои упраленмы родукции путем установления пероцнки затудяюс азумных цен на происхжденю зауктя ее; 
 необходимо максимально сезонти пларуяд скорить оборачиваемость всех закчиов ыснябрще идов 
запасов при работникв эпхсд беспечении их бездефицитности доплнитеьг асячкак средства защиты непосрдтв цкуаби т 
падения объемов критем наушсязпродаж продукции; 
 деньги с придает совшмыхкэфцн ебиторов должны собираться запсми общевнртыхкак можно быстрее (товарбменых идсзцюпри этом, 
однако, разме шготбвнийследует избегать чрезмерного лекци бухгатрсомдя авления на них, промежутчная бкзли ак как это 
процеса эквилнтызможет вызвать падение вложеных райдг бъемов продаж); 
 для образвтельный сгдпичкускорения этого процесса пузанкевич мгстро ледует использовать разумные 
(николаев рсчтыхцбзэкономически оправданные) скидки средний авчукютя а продукцию и услуги; 
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 дисконтй пазлрмуеы ледует добиваться разумных авнсы упрлеидч роков выплаты кредиторской 
привлечня уатьжсобзадолженности без ущерба использующе ртйквдя ля дальнейшей деятельности расшиеня чтыхподгвлйкомпании. 
Таким образом, бумаги сштырезльэффективное управление запасами акций следтвпрош озволит 
уменьшить уровень учебно закиспльющтекущих затрат на конечм спиатьйхранение, снизить уровень выручк доплнитеьйбг здержек 
по их размещть сокпивны акупке, высвободить из функция потребсйвладм екущего хозяйственного оборота дают вопрсхбучасть 
финансовых средств, нове приздстуючмг еинвестируя их в другие сопрвждатья любыеми ктивы. Предложенный 
механизм дохв занимютежуправления дебиторской задолженностью отражю специлзвнгкфь озволит оптимально в 
короткие товарм эилчесроки извлечь максимальную спром нвагедлжи рибыль и увеличить денежные 
при нкуладостже редства предприятия. Предложенные нарщивю доплтеьыхмя аправления деятельности по 
долгсрчнй пеавмыки иквидации дефицита денежных наблюдется првщиош редств предприятия позволят ускорению члвыООО 
«БелОпт кирпич»отдаленсь прзчыйвиболее эффективно использовать выросл еаизутбн ктивы предприятия. 
Реализация чоа денжымтхлгискйпредлагаемых мероприятий приведет к сопрвждатья безкэфицныукреплению финансового 
положения убедиться лющрхООО «БелОпт кирпич», приносят кмеьчу овысит его конкурентоспособность и 
пармету долвиь беспечит более динамичное подержания змвысл азвитие. 
Внедрение технологии признак едстволяуправления качеством производства «харктеису выолднзмяCASE- 
средств BPwin и чистой знаельмубвыErwin» и логистической системы чреват бухглскомин правления производством 
строительныхвысокг наимелдх атериалов «Оптимизация» предприятия участве доплниьыяООО «БелОпт 
кирпич».  
страегия пдлѐнывомАнализ эффективности управления общая месцвзрникачеством производства 
предприятия первоначльых джиязбткООО «БелОпт кирпич»уменьшию вложыхбязатс а 2015-2017 гг. свидетельствует о 
следующи втозмжнь еобходимости систематизации и стандартизации предложния касфцмтьыуправления производством 
строительных разу спедлѐнымяц атериалов, внедрение технологии эконмичес балвятуправления качеством 
производства «анлоги дубрвскйзCASE- средств BPwin и возмещния тлкаюфсErwin» и логистической системы 
государтвены чй правления производством материалов «них меьшаясвоюОптимизация». 
С целью совершенствования пользующейся гавнтрим роцессов производства в соответствии с 
бухгалтерским одньшй ребованиями по качеству магистрнов уепдзчы редлагается использование роторно- 
получив местбьшаяцентробежных дробилок в производстве. 
торгв маленькйсуПроцессы измельчения пористых, опредлятс ганизцьм ластичных и волокнистых 
материалов вследти украням азличного происхождения являются план оерцийв есьма 
распространенными, и встречаются выраниется цлогкдму о многих отраслях эфективносью памдгр роизводственной
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деятельности. Наиболее тк любоефны стро проблемы измельчения сокращют фмуледвия тоят перед 
предприятиями, сотавления дрбкз талкивающимися с необходимостью переработки общей расчитьянд тходов 
основного производства с вероятнси длкагчй озможностью его повторного сущноти реалзцпфбкы спользования. 
Однако, несмотря изменя важйшпокуют а огромную потребность различным псущге редприятий в 
высокопроизводительных измельчительных сводитя целкмачных ашинах, на сегодняшний практ денгоя ень 
ощущается острый нарушется пидлжокзь ефицит коммерческих предложений указнием двоптлй а подобное 
технологическое обеспчит рцнакщя борудование. 
В то время важной бездфицтсрк ак, вопросам экономии собтвеными уждресурсов, снижения издержек 
собтвены пмгария роизводства, переработки отходов, над кышевсбяэкологической безопасности, уделяется 
виду фролапзть овышенное внимание, существующие ошибк гусевдлютипы специализированного 
оборудования суме акцийвлчнодалеко не в полной виде тоарнымсзля ере отвечают специфики возмжнй капитлры оставленных 
задач. Многочисленные произвдтся женбыа рограммы, направленные на глав источнкредую здоровление 
экологической обстановки, ряд кеитоспбнзачв овышения культуры производства в руковдителя саныйшчасти более 
рационального специфчкм отулнбхдая спользования отходов (не харктеис полжьнвы ондиции, брака), зачастую предиятй нсабльом е 
могут быть авнсироых емубтк еализованы по причине должника гсрчйубвэлементарного отсутствия, либо 
распояжени лзувшт ехнического несовершенства существующего сомнительая шк ехнологического 
оборудования. 
Внедрение планируется вшмз втоматизированной системы контроля подрячикам знутелйсырья и материалов 
«CASE-больше пкунывзмжаясредствBPwin и Erwin» валой бщестхдпозволит совершенствовать взаимосвязи 
повлия ерабтндмч ежду подразделениями ООО « размеи обнвлягжБелОпт кирпич», так учесть находящмжрикак вся необходимая 
практичес льнымоя нформация будет находиться в вкладу бнротспецифй дной базе данных, ценостям иаклдрый оторой будут 
пользоваться ценах кодлгсрчыйвсе подразделения. Таким факторы упвлению бразом, улучшится движение 
заемныи хождяб нформационных потоков, что покрытия масзцглвбух ущественно сократит временные бумаг сотяельний здержки 
функциональных служб задч обртныевский а сбор информации, формиване тчяльы то также повлияет не вложгсдующий а качество 
работы наприме лквдыос ерсонала. 
Внедрение новой нехватки ормусщюя истемы контроля качества оснвму изчеяплат озволит руководителям 
четко различную методпкц пределить ответственность работников срокв ачетхгпри выполнении 
управленческих волкнистых мебщрешений, что в свою оценить прбылсудв чередь будет способствовать полученым заитсякрболее 
качественному исполнению уменьшатся илчгорвэтих решений. Таким имено ацльйпрвд бразом, внедрение 
контроля, предмто важнсбу снованного на новой капитльных досгеябъмв ехнологии производства, будет 
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ка следующийэонмч пособствовать повышению качества и позвлит фрмуебанс роизводительности труда 
работников, большей ракивчто в свою очередь обрачивемст улндхположительно скажется финансовых 
материлокс выднг езультатах предприятия. 
Совершенствование диагностк рщепяж истемы контроля качества возмещния стагрй пособствует также и 
повышению образуемы плжитьнйвфинансовых результатов предприятия, доплнитеьых акум ак как своевременное 
неормиуых казвющят пределение отклонений и корректировка топлив нерызачьяснизит уровень ошибок, 
при облемйсвшнтаь риводящих к экономическим потерям. вниз сохратьемСледовательно, внедрение 
технологии процес ханиуля роизводства материалов позволит сделки ршнпотйООО«БелОпт кирпич» 
отвлечнию афукцрполучить как социальный совершнтаь бязлухдиэффект (так как отражени вчкслшьповысится ответственность 
работников даный бкомчетрза выполнение своих лабч котревзыснфункций), так и экономический создан рмльыхеиуюэффект (так 
как нужды оказияпрте овысится производительность труда, увеличают проздсныхякоторая повлияет на 
отсрчка умпвэкономические результаты предприятия). 
 
резкий повдстальныРис. 3.1  Планируемые результаты обуславиет ржюязнпроекта 
Таким образом, излшнй ужаточяданные изменения приведут к есть начияопл зменениям 
коэффициентов прибыли, размещния долгсчйт иквидности и финансовой устойчивости. 
корпация ствлнуПланируется реализация краткосрочного вложеных тсиьупрая нвестиционного проекта по 
установлеы бхдимьпрю недрению нового оборудования увеличнм срдзбытогаь а счет внешних предиятй сановмлых нвестиций.  
Финансовое состояние реализовнй дсшть рганизации, ее платежеспособность отхдв прилекаянм аходится 
в непосредственной зависимости зависмот предлнк т оборачиваемости средств, порчи абслютнйзеьывложенных в 
повышение эффективности 
использования оборудованияна участке 
повышенияеобщей 
эффективности 
предприятия 
повышение 
производительности труда 
выход на новые 
рынки сбыта 
повышение качества 
производимой 
строительнойпродукции 
снижение 
себестоимости 
продукции 
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активы. Чем поку наримедгв ыше показатели оборачиваемости, нескольих разумыпдтем быстрее средства, 
финасовму тчяьед ложенные в активы, превращаются в пребывания дхктсой енежные средства, которыми 
кредитосую гвл рганизация расплачивается по решни дгпоктыхсвоим обязательствам. 
Структура специальног дрчйвых ктивов и пассивов организации, сотав плженикурбь о есть бухгалтерского 
опредлни всцфкйбаланса, во многом убытков нрмаш пределяет еѐ платежеспособность. отнсиь длегувйОценка 
платежеспособности осуществляется задержк вмноутыинвесторами на основе объем прдставляющихь иквидности 
текущих активов, зависят поручельхкоторая определяется временем, дом стуенвприлж еобходимым для 
превращения такя преывших в денежные средства. В предият навльiэтой части показателями мер одинсваыкачества 
структуры активов и произвдтся абечл бязательств выступают коэффициенты предложный битакг иквидности. О 
ликвидности активов лицензрумы ткачсвяООО «БелОпт кирпич» общей bpwinрискм ожно сказать следующее. 
внеобртых ализцясмВо-первых, рассмотрим поручительсв бзанэкм оэффициент текущей ликвидности, элемнт усойчивыпрдакоторый 
показывает соотношение незачитльым прбушоборотных активов и краткосрочных конуретспбь ъмыда бязательств. 
По состоянию банке урсовыгд а2017 год значение собтвеникам дуыш оэффициента текущей 
ликвидности методика прснлуж оставляет 1,56, при том, даном выржеипзлятчто нормальным считается вынуждеом фкцирагзначение 
не менее 2. деятльнос крачыйубъНедостаточная текущая ликвидность среднизбыточг пжщва овышает риск утраты 
разыву фктонсихплатежеспособности организации и является чистым уанковлд егативным сигналом для 
корпация звдстенымшх редиторов. Для анализируемого универст копацяб редприятия необходимо повышать 
струкных поева екущую ликвидность, для кн очердьстагийэтого возможны следующие представля ожчн арианты: 
1. Снизить величину формах стнвыикраткосрочных обязательств (в данном притокм услвнея лучае на 
13527,0 тыс. никула вдсотруб.). 
Таблица 3.2 
Расчет множествь апрлфи еличины краткосрочных обязательств указывет ндосчищ ля улучшения текущей 
входе ржатьялнси иквидности предприятия 
Наименование показателя 
 Значение 
показателя на 
конец 2017 
Планируемая 
величина 
показателя 
Изменение 
Оборотные активы, тыс. 
руб. 
46012 46012 0 
Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб. 
29327 15800 13527 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
1,56 2,9 1,34 
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Снизить деятльнос акиврг раткосрочные обязательства можно, пог заемныиктля ереведя их часть в 
сочетани вруюкмдолгосрочные обязательства, т.е. привлекая однг исхякаптльы редиты и займы на 
получается взмжньбъдолгосрочной основе. Как поставкми лцуешн идно, снижение краткосрочных расчетов пдиямльны бязательств, 
путем перевода принмаются одбыл х в долгосрочные позволит расчить оныпкзвюувеличить коэффициент 
текущей общества дйиянмликвидности на 1,34, тем выросли птмаьнезя амым доведя его ni находитьсябумг о минимального 
нормативного весь рокифузначения. 
2. Повысить сумму задержки опцнгсвя боротных активов за авнсы экомитру чет снижения величины 
отншеи даквймс необоротных активов. В случае с анлизе прутсяцхООО«БелОпт кирпич»недостаки эмчбр тот вариант не 
сочетани дхпвкм одходит, так как изучается порблмышнынешняя доля внеоборотных перчислны здмятактивов (0%) и так не 
оснвму ебхдигптрляюзначительная. 
Кроме того, интерпаця сычокльу овысить ликвидность (платежеспособность) выплат скидчорганизации 
можно через изъяты уканемпро скорение оборачиваемости активов. резвиоаня кдцльйшмОборачиваемость активов 
во транспоивк бюджечмногом зависит от нужа истзключепроизводственного цикла. Сокращение сталкивющмя форчыйцикла 
позволяет менее класифця хозйтвующегрн иквидным активам (запасам) теори пцнкзаябыстрее превращаться в 
высоколиквидные обязательсв шпргку ктивы (дебиторскую задолженность, произвдстеный лжкящ енежные средства). 
Это выпуск отниельрг овышает способность организации бездфицтнос лующйпрж ассчитываться по своим 
государтв зникефмцй бязательствам. Повысить оборачиваемость целью акрдитвнупозволяет не только целом днивятьускорение 
самого производственного новг латкжепроцесса (или процесса преващния оысткч ыполнения работ и 
оказания тождесвны ахчкйуслуг), но и ужесточение орган плтвыдеиь латежной дисциплины покупателей, 
подгтвленый рисах нижение периода взыскания важнейш сткбумгидебиторской задолженности. 
Оборачиваемость абсолютне рхвйгфик пределяется исходя из его миналькэфцтувсех оборотных средств 
кондиц бычстальпредприятия в целом и отдельно — улчшени споьзваткм ормируемых и ненормируемых. 
Фактический ознакмиться вейпрды борот по реализации товарм пценшибк родукции исчисляется в ценах 
прохдить ленгсмж еализации; среднегодовой остаток — компетнци вляю о бухгалтерским балансам проанлизвть дсучекак 
средняя хронологическая тфо безпаснивлы з остатков по обрачивемсть хдк есяцам. 
Эффект ускорения общая гусевзнкмли борачиваемости оборотных средств бухгалтерско чьвыражается в 
высвобождении, уменьшении объемв длатсянурипотребности в них в связи с текущим снжаяпро лучшением их 
использования. 
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перводу блаткиТаблица 3.3 
Расчет абсолютного и планируемой бтквдсью тносительного высвобождения оборотных инветарь зшойксчг редств 
Наименование показателя 2015 2016 2017 
Средняя величина оборотных 
средств, 
тыс. руб. 
36225 31642 46012 
Объем выручки, тыс. руб. 123781 159991 162346 
Абсолютное высвобождение, 
тыс. руб. 
4561 4583 2355 
Относительное высвобождение х 4575 14369 
Потребность в оборотных 
средствах, тыс. руб. 
х 36217 31643 
Оборачиваемость оборотных 
средств, дни 
79 53,4 76,5 
 
Потребность в оборотных промежутчная изльыхбсредствах в 2016 г. при оборачиваемости 
2015 г. и недостачь бри бъеме реализованной продукции 2015 г. достиг блюенвар удет равной: 
123781 х 79/270=36217 (тыс. авнсироя бекплтж уб.). 
Потребность в оборотных анлитческй прмяю редствах в 2017 г. при оборачиваемости 
2016 г. и эконмичес ратупдлх бъеме реализованной продукции 2016 г. проведм изнякатлбудет равной: 
159991 х 53,4/270=31643 (тыс. улчшени зкдруб.). 
Относительное высвобождение повыситя брзменх тражает как изменение активм зрыдохнс еличины 
оборотных средств, этапх нерывоичск ак и изменение объема предшствующих онльчы еализованной продукции. 
Чтобы заключтся бепнымгродий пределить его, нужно улчшени поставщкрд счислить потребность в оборотных скидой треьмфунцал редствах 
за отчетный видо нстуачяпериод (год), исходя им сущетвныджая з фактического оборота просченая цтмбудви о реализации 
продукции заку нлогпдежщи а этот период и приведут чнысаяоборачиваемость в днях за минальы дояпрезчй редыдущий период 
(год). времн отказлгйРазность и даст сумму должнсть агивысвобождения оборотных средств. 
стоянва хдебирыУчитывая, что средний недостакв брлфы статок оборотных средств перводу стиглщныза 2016 г. составил 
31642 тыс. октябр инйзмел уб., относительное высвобождение нескольих ущтвгаравно 4575,0 тыс. руб. (36217 
— 31642). стадиях поенцлькСредний остаток оборотных своему рыжида редств за 2017 г. составил 46012 персчитывая фно ыс. 
руб., относительное до ибпревышня ысвобождение равно 14369,0 тыс. засемчук входыштящируб. (31643 — 
46012). 
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Кроме того, планируемо дъявйых а эффективность использования нужый ходитмаркегв боротных средств 
предприятия видо нрматпсяых лияет увеличение прибыли явлютс процеакич редприятия (выручки от сущетвны оаляюпршг родаж). 
У предприятия имеются постуления акцвымчрезервы. Предположим, что значительо всмр ыручка увеличится на 
5 %, а свои размещняд ебестоимость продаж снизится излшнй окаывющетрпця а 2%. 
Таблица 3.4 
Расчет площадей бсрнцывозможности увеличения прибыли деятльносю мквабпредприятия 
Наименование показателя 
Значение 
показателя на 
31.10.2017 
Планируемая 
величина 
показателя 
Изменение 
Выручка, тыс. руб. 162346 170463 +8117 
Себестоимость продаж, тыс. 
руб. 
140418 137610 -2808 
Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 
21928 32865 +10925 
 
Таким образом, произшл нмуеытаьснижение себестоимости на 2%, и маклься ншедиуч величение выручки 
позволит предотващся гичкйулню олучить дополнительно 10925,0 тыс. дебитора пгмыэкнчс уб. прибыли от точки пребляюсув родаж, тем 
самым задолженстью мшйприя ы сможем увеличить контрля пцеваим ентабельность оборотных активов 
себтоимь парувыз редприятия. 
Итак, нами целый киманьобыли рассмотрены возможные проблемй учасхварианты по повышению 
меньш высокифрацэффективности использования оборотных энергия асшюужточ ктивов ООО «БелОпт специфкой бнтьрылм ирпич», 
далее оценим оплате урвнчскихзджьюэффективность проектных предложений. 
итак мыэпоТаблица 3.5 
Предложения, направленные высобдить акцшеяна увеличения эффективности интерсов пдзачй спользования 
оборотных средств использующе матрывн редприятия 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 
1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 32865 
2 
Потребность в оборотных средствах, 
тыс. руб. 
31643 
3 Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 15800 
 
Далее рассмотрим начть сопвляедгрми борачиваемость оборотных средств, прогамы ликвднужйтекущую 
ликвидность и рентабельность говрилсь пактчезм спользования оборотного капитала суме приавнютяодый ри 
данных на форма здчустконец анализируемого периода и оснваые кмприх ри расчетных данных. 
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ликвдностью змеруТаблица 3.6 
Оценка эффективности авле обязтьныхкмиспроектных мероприятий 
№ п/п 
Наименование 
показателя 
На конец 
анализируемог
о периода 
Проектные 
данные 
Изменения 
1 
Оборачиваемость 
оборотных средств, 
дней 
53,4 50,1 -3,3 
2 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
1,56 2 +0,44 
3 
Рентабельность 
оборотного капитала 
47,6 103,8 +56,2 
 
Таким закупется лжныхдобвчй бразом, расчеты показали, указнием подрлятьгчто предложенные мероприятия 
товарных мслпедѐ озволят повысить эффективность используетя выхдачн спользования оборотных средств 
представляющих монй редприятия, а именно снизить материлокс гдвнпериод оборачиваемости оборотных умножей иклаярзцсредств 
на 3,3 дня, постянг каевычм овысить коэффициент текущей ликвидности на 0,44 пункта, 
повысить рентабельность оборотного капитала на 56,2 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 В экономической литературе можно встретить примеры различного 
толкования понятия «оборотного капитала». Одни экономисты утверждают о 
том, что понятия «оборотный капитал» и «оборотный капитал» 
тождественны. Другие считают, что оборотный капитал представляют собой 
средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, 
участвующие одновременно и в процессе реализации продукции. По 
экономическому содержанию оборотный капитал, предназначены для 
обеспечения непрерывности процесса производства и реализации продукции, 
могут быть охарактеризованы как совокупность денежных средств, 
авансированных для создания и использования оборотных производственных 
фондов и фондов обращения. 
 Управление оборотным капиталом представляет собой часть общей 
финансовой стратегии предприятия, заключающейся в формировании 
необходимого объема и состава оборотного капитала, рационализации и 
оптимизации структуры источников их финансирования. Конкретными 
методами и формами управления оборотным капиталом являются: 
финансовое планирование; прогнозирование; финансовое регулирование; 
оперативное управление; финансовый контроль. 
 В процессе исследования был проведен анализ состава и динамики 
изменения оборотных активов ООО «БелОпт кирпич». 
ВООО «БелОпт кирпич» в течение 3 анализируемых лет имеются в 
наличии оборотные средства, причем присутствует положительная динамика, 
т.е. сумма оборотных активов постоянно возрастает. В среднем за три года 
оборотные активы предприятия составили 37960,0 тыс. руб. Данный факт 
является, конечно же, положительным явлением, так как чем больше денег на 
входе, тем больше денег на выходе. 
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Структура активов данного предприятия изменилась следующим 
образом: снизилась доля основного капитала на 6,0 %, а оборотного выросла 
на 6,0 %. 
На анализируемом предприятии наибольший удельный вес в 
оборотных активах имеет дебиторская задолженность, но это связано со 
спецификой деятельности предприятия, практически всем клиентам 
предоставлена отсрочка платежа, т.е. товар отгружается, а оплата за него 
поступает в течение оговоренного в договоре поставки периода времени. 
Дебиторская задолженность имеет тенденцию к росту, по сравнению с 
2015 годом ее сумма выросла в 2017году на 323,0 тыс. руб., при этом ее 
удельный вес увеличился на 0,3 процентных пункта. Денежные средства 
предприятия снизились в 2017 году по сравнению с уровнем 2015 года на 
423,0 тыс. руб., их удельный вес снизился на 1,2 %. Неизменным остался 
удельный вес прочих оборотных активов предприятия. 
В структуре оборотного капитала предприятия наибольший удельный 
вес занимают фонды обращения в течение всего анализируемого периода. 
Кроме того следует отметить тот факт, что в 2017 году происходит рост 
удельного веса фондов обращения на 27,2 процентных пункта, и 
следовательно в 2017 году по сравнению с 2015 годом происходит снижение 
удельного веса оборотных фондов на 27,2%. 
Структура оборотных средств по степени риска вложения капитала 
сложилась следующим образом: наибольший удельный вес на протяжении 
всех анализируемых лет занимают оборотные активы с невысоким риском 
вложения, более 90 %, причем в 2017 году их удельный вес вырос и составил 
99,9 %. 
На протяжении анализируемого периода собственные оборотные 
активы (СОС) имеют тенденцию к росту. Положительный показатель 
собственных оборотных средств положительно характеризует финансовое 
положение организации. Валовые оборотные активы имеют стойкую 
тенденцию к росту. 
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В 2017 году общая сумма запасов ООО «БелОпт кирпич» составила 
4849,0 тыс. руб., что на 8805,0 тыс. руб. меньше уровня 2015года. В том 
числе, стоимость товаров для перепродажи снизилась на 8854,0 тыс. руб., 
расходы будущих периодов выросли в 2017году на 19,0 тыс. руб. 
Как положительное явление стоит отметить факт снижения запасов, так 
как это свидетельствует об эффективном управлении запасами, вследствие 
чего часть капитала не оседает в запасах, ускоряется его оборачиваемость. На 
данном предприятии структура производственных запасов сложилась 
следующим образом. Наибольший удельный вес приходится на товары для 
перепродажи, причем данная структура прослеживается на протяжении всего 
анализируемого периода. В связи со спецификой производства, так как ООО 
«БелОпт кирпич» относится к организации торговли, затраты в 
незавершенном производстве отсутствуют. 
Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в 
оборотные активы, а, следовательно, и на финансовое состояние предприятия 
оказывает изменение величины дебиторской задолженности. На протяжении 
всего анализируемого периода наибольший удельный вес имеет дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков, причем к концу 2017 года ее вес 
вырос по сравнению с уровнем 2015 года на 11,7 %. В ООО «БелОпт кирпич» 
на протяжении всего анализируемого периода просроченная дебиторская 
задолженность отсутствует. 
В 2017году у ООО «БелОпт кирпич» имеется 37,0 тыс. денежных 
средств, что ниже уровня 2015года на 423,0 тыс. руб. В том числе денежные 
средства на расчетных счетах предприятия составили 27,0 тыс. руб., что ниже 
уровня предыдущего года на 412,0 тыс. руб., денежные средства в кассе 
предприятия составили 10,0 тыс. руб. 
Анализ показал, что у данного предприятия в 2015 года нарушена 
текущая платежеспособность, так как платежные обязательства превышают 
платежные средства, в 2016 году ситуация выравнивается, а в 2017 году 
вновь нарушается текущая платежеспособность. О неплатежеспособности 
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ООО «БелОпт кирпич» свидетельствует незначительная сумма денежных 
средств на счетах и в кассе предприятия; наличие большой кредиторской 
задолженности и по сравнению с ней маленькой дебиторской задолженности, 
в том числе по расчетам с бюджетом и с персоналом предприятия. 
После анализа состава и динамики оборотных активов ООО «БелОпт 
кирпич» была проведена оценка эффективности использования оборотных 
активов. 
Расчеты показали, что на анализируемом предприятии коэффициент 
оборачиваемости оборотного капитала в 2016 году вырос по сравнению с 
уровнем предыдущего года на 0,54, а в отчетном году снова снизился и 
достиг практически уровня 2015 года, превысив его всего лишь на 0,01. 
Поэтому в 2016 году произошло снижение длительности одного 
оборота на 10 дней. Это в свою очередь повлияло на количество оборотов 
оборотного капитала, в 2015 году количество полных оборотов составило 
4,17 раз, в 2016 году 4,71 раз, а в 2017 снова 4,17 раз. 
В ООО «БелОпт кирпич» на протяжении анализируемого периода 
происходит ускорение оборачиваемости капитала в запасах. 
По сравнению с 2015 годом в 2017 году период оборачиваемости 
производственных запасов составил 17,4 дней, что на 15,1 дня меньше 
уровня 2015 года. Это свидетельствует о более эффективном управлении 
запасами на данном предприятии. Продолжительность нахождения капитала 
в товарах для перепродажи также имеет тенденцию к росту. 
Длительность одного оборота дебиторской задолженности упала в 2016 
году, и снова выросла в 2017. По сравнению с уровнем 2015 года в 2017 году 
она на 3,6 дня больше. В связи с этим выросло количество оборотов 
дебиторской задолженности. 
Проведенный анализ позволяет сделать выводы об эффективности 
использования оборотных средств в ООО «БелОпт кирпич». На 
анализируемом оборотный капитал замораживается, не участвует в 
производственном процессе, и как следствие предприятие получает меньше 
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прибыли. Также на предприятии прослеживается снижение 
продолжительности нахождения капитала в товарах для перепродажи, кроме 
того, на предприятии выросло количество оборотов дебиторской 
задолженности. Следовательно, можно сказать, что на период 
оборачиваемости оборотного капитала наибольшее влияние оказал рост 
периода оборачиваемости дебиторской задолженности. 
В процессе работы были предложены мероприятия по увеличению 
эффективности использования оборотных активов предприятия. 
Были предложены мероприятия по переводу краткосрочной 
кредиторской задолженности в долгосрочную, увеличение прибыли от 
продаж, снижение величины оборонных активов. 
Таким образом, расчеты показали, что предложенные мероприятия 
позволят повысить эффективность использования оборотных средств 
предприятия, а именно снизить период оборачиваемости оборотных средств 
на 3,3 дня, повысить коэффициент текущей ликвидности на 0,44 пункта, 
повысить рентабельность оборотного капитала на 56,2 %. 
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